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Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
RESUMEN 
 
El presente trabajo de titulación está enfocado al análisis de cada etapa del 
ciclo presupuestario: Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, 
Evaluación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, Clausura y 
Liquidación del presupuesto institucional perteneciente al Hospital Vicente 
Corral Moscoso, durante el periodo 2016. 
La evaluación es realizada para determinar el nivel de eficiencia y eficacia con 
que los recursos asignados fueron utilizados para la consecución de los 
objetivos preestablecidos, mediante la correcta aplicación de las disposiciones 
legales entre ellos: El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
Normas Técnicas de Presupuesto y Normas de Control Interno para el Sector 
Público. 
La metodología utilizada para el desarrollo del tema de investigación es 
basada en técnicas cuantitativas como: el análisis de las cédulas 
presupuestarias, el plan operativo anual, entre otros documentos y entre las 
técnicas cuantitativas tenemos: entrevistas y observaciones. 
Entre los principales resultados obtenidos de la investigación tenemos que: la 
institución depende totalmente de los recursos financieros que el estado le 
asigna, el hospital finalizó su ejercicio económico con un alto nivel de 
ejecución presupuestaria y durante el periodo 2016 se registraron varias 
reformas al presupuesto. 
 
PALABRAS CLAVES: Ciclo Presupuestario, Eficiencia de los Recursos 
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ABSTRACT 
The present job of certification is focused in the analysis of each phase of 
budget cycle: Programming, Formulation, Approval, Execution, Evaluation and 
Monitoring of Budget Execution, Closing and Liquidation of the Institutional 
Budget belonging to Vicente Corral Moscoso Hospital during 2016 period. 
The evaluation was done to stablish the  level of efficiency and effectiveness 
of the assigned resources  and if these were used to geet  the achievement of 
the pre-set goals through the correct aplication of the legal dispositions 
between them: “El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”, 
“Normas  Técnicas de Presupuesto” y “Normas de Control Interno para el 
Sector Público”    
The metodology used in the searching is based in the quantitative thechniques 
like: The analysis of the budget cells , The Anual Operative Plan and other 
documents and also the interview  and the obsevation were aplicated 
The mos important  results obtained from the investigation are: The institution 
depends totally from the finalcial resourses  that  the state assings it, the 
hospital ended its economic year with a high level of budget execution with 
several reforms to the budget  during 2016 period.. 
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INTRODUCCIÓN 
El tema de investigación denominado: “Análisis del Ciclo Presupuestario al 
Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, Periodo 2016”, fue 
desarrollado con el propósito de analizar el ciclo presupuestario desde su 
programación, hasta su clausura y liquidación, determinando así el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, así como el cumplimiento 
por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias relacionadas con el presupuesto, a fin de establecer 
deficiencias existentes que permitan determinar recomendaciones 
necesarias, y ser estas consideradas tanto por sus directivos como por los 
administradores, para la toma de decisiones oportunas a fin de lograr el 
análisis del presupuesto, definir su cumplimiento y garantizar la conducción 
de las Finanzas Públicas de manera sostenible responsable y transparente. 
Se consideró trascendental realizar el presente trabajo de investigación ya 
que los hospitales públicos ofrecen un servicio de gran valor para la sociedad 
como el de la salud, siendo aquel un derecho primordial, universal que 
garantiza el Estado de acuerdo con la Constitución de la República del 
Ecuador 2008. Analizar el ciclo presupuestario constituye una parte 
fundamental, para verificar el uso de los recursos financieros conforme a lo 
planeado, contrastar que estos estén enfocados hacia la inversión de 
programas y proyectos en beneficio de la ciudadanía y establecer las medidas 
correctivas que se crean necesarias con la finalidad de presentar información 
transparente a las autoridades competentes y a la sociedad.  
El presupuesto es una de las herramientas más importantes de la gestión 
financiera y administrativa, ya que constituye el eje central de la planificación 
coordinación y control en toda la institución estableciéndose así en una 
herramienta clave para la toma de decisiones, por lo que es obligación de sus 
máximas autoridades darle seguimiento a fin de ir corrigiendo las falencias 
que se encuentren durante su ejecución. 
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El tema de investigación fue realizado a través de las siguientes fuentes de 
información: la fuente primaria involucró la recolección de datos mediante 
entrevistas realizadas a los funcionarios de la institución. Las fuentes 
segundarias constaron del estudio de las normativas pertinentes, que son 
aplicadas a la institución; resoluciones y demás documentos físicos y la 
tercera fuente corresponde a los documentos que respaldan el proceso 
presupuestario del HVCM. 
El desarrollo del contenido de la investigación se encuentra fragmentado en 
cuatro capítulos en los cuales consta la siguiente información: 
El Capítulo I presenta: la reseña histórica, ubicación, misión, visión, objetivos, 
estructura económica y financiera, finalmente un estudio a través del tiempo 
del presupuesto con que ha trabajado la institución durante los últimos 6 años. 
El Capítulo II trata, sobre aspectos teóricos del presupuesto público,  
normativa aplicable a la institución como lo son : Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Púbicas, Normas de Control Interno para 
Presupuesto, Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos, 
Manual de Contabilidad Gubernamental, y Manual de Auditoria de Gestión, se 
define cada etapa del ciclo presupuestario, indicadores de gestión y 
presupuestarios, para que de esta manera permita analizar y determinar el 
cumplimiento de la normativa de presupuesto de la institución pública. 
En el Tercer Capítulo se realiza el análisis de cada etapa del ciclo 
presupuestario, a través de cuestionarios, gráficos, tablas y análisis de datos 
los cuales permiten certificar el cumplimiento de la normativa de presupuesto 
público y el nivel de cumplimento de los objetivos y metas. 
Por último, en el Capítulo IV se dicta las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes que se obtuvieron al haber analizado cada fase del ciclo 
presupuestario, los mismo que permitirán contribuir a una mejor gestión de 
sus recursos asignados. 
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CAPÍTULO I 
1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL VICENTE 
CORRAL MOSCOSO 
 
1.1.- INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 
En este capítulo se detalla información general de la institución a evaluar, tales 
como: la reseña histórica, ubicación geográfica, planificación estratégica, 
estructura económica y financiera del Hospital Vicente Corral Moscoso. 
Posteriormente se desarrollará un breve análisis de la situación 
presupuestaria a través del tiempo, como también se realizará un análisis 
financiero de la institución durante el periodo 2016. 
1.2.- RESEÑA HISTÓRICA 
(Coronel & Aguirre, 2010) manifiestan que “a mediados del siglo XVI, se 
fundó en la ciudad de Cuenca, el Hospital Real de la Caridad. Para fines 
del siglo XIX en el año 1872 se constituyó como Hospital San Vicente de 
Paúl, que funciono como ente benefactor y de caridad”.  
En la documentación de la Planificación Estratégica institucional hace 
referencia la siguiente información sobre la reseña histórica del HVCM. 
El 12 de abril de 1977 el Hospital “Vicente Corral Moscoso” fue 
inaugurado como tal, mediante Acuerdo Ministerial 1292, lleva el nombre 
del ilustre Dr. Vicente Corral Moscoso prestigioso médico cirujano 
cuencano. En aquella época se empieza la hospitalización con 509 
empleados entre los que se cuentan médicos, enfermeras/os, auxiliares 
de enfermería y personal administrativo, técnico calificado. 
El hospital es de ladrillo concreto, el piso es de baldosa, tiene amplios 
balcones y ventanales con vistas a todos los frentes, construido por 6 
pisos y subterráneo, ocupados por los diferentes departamentos y 
servicios. (Pág. 14) 
Actualmente es un hospital de referencia regional de segundo nivel de 
atención, con cobertura de atención en especialidades médicas a las 
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zonas 6 y 7 de salud, correspondientes a 6 provincias, la institución de 
salud depende del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
(…). Este establecimiento es de alta complejidad con infraestructura 
adecuada, con un equipamiento de alta tecnología y talento humano con 
especialidades y subespecialidades clínicas y/o quirúrgicas. Cuenta con 
los servicios de consulta externa, emergencia e internación en una 
determinada especialidad y subespecialidad clínica y/o quirúrgica. 
Dispone de unidades de cuidados de enfermería. Además, cuenta con 
un centro quirúrgico y terapia intensiva, con unidad de neonatología, 
banco de leche y banco de sangre, cuidados paliativos, así como de 
servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico de alta resolución. (Pág. 15)  
(Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015) 
1.3.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD 
Figura 1.-   Mapa de Ubicación del Hospital Vicente Corral Mosoco 
Fuente: (Google Maps, 2017) 
Elaborado por: El Autor 
 
El “Hospital Regional Vicente Corral Moscoso”, se encuentra situado en la 
provincia del Azuay, cantón Cuenca, zona urbana. Ubicado en la dirección: 
Avenida los Arupos y Avenida Doce de Abril, junto al Parque El Paraíso. 
Perteneciente a la Coordinación Zonal de Salud N.º 6.   
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Figura 2.- Cobertura del Hospital Vicente Corral Moscoso 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015) 
Elaborado por: El Autor 
 
1.4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organizacional de los hospitales del Ministerio de Salud 
Pública se encuentra alineada con la misión del mismo, el Modelo de 
Atención, al Modelo de Gestión Hospitalaria, políticas determinadas en 
la Constitución de la República del Ecuador, las Políticas del Estado, 
leyes y otras normas vigentes. Como entidades dependientes del 
Ministerio de Salud Pública, los hospitales establecen un modelo de 
gestión en red que permite satisfacer todas las necesidades de salud de 
forma integral, de calidad y gratuidad. La estructura se sustenta en la 
filosofía y enfoque de gestión por procesos determinando claramente su 
ordenamiento orgánico a través de la identificación de procesos, 
clientes, productos y/o servicios. Con esta formulación se busca 
disponer de herramientas que permitan tomar decisiones objetivas, para 
actuar de forma oportuna en cumplimiento de los intereses de la 
población ecuatoriana. (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015, pág. 16) 
1.5.- EJES ESTRATÉGICOS DEL HOSPITAL 
“Los Ejes Estratégicos, son los ámbitos mediante los cuales se definen 
los objetivos a largo plazo, con el fin de lograr la posición aspirada. El 
cuadro siguiente muestra los ejes estratégicos, que son consideradas 
relevantes dentro de la institución” (Hospital Vicente Corral Moscoso, 
2015, pág. 43). 
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Tabla 1. Ejes Estratégicos del HVCM. 
 PONDERACIÓN  
EJE 
ESTRATÉGICO 
A B C OBSERVACIONES 
Desarrollo de la 
Excelencia 
X   Resultado de un trabajo planificado, 
organizado y desempeñado con alto 
nivel de calidad. 
Especialización de 
Servicios 
X   Talento humano, tecnología, 
equipamiento, fármacos e insumos 
para solventar patologías complejas 
Docencia e 
Investigación 
X   Seguimiento a procesos de 
investigación, colaborar para la 
formación adecuada de los 
estudiantes, promover publicaciones, 
generar un ambiente de cordialidad 
entre la universidad y el hospital. 
Gestión en Red X   Innovación y desarrollo en el sistema 
de información para la mejora del 
funcionamiento del hospital en todos 
los ámbitos de atención. 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015) 
Elaborado por: El Autor 
 
1.6.- PLAN ESTRATÉGICO 
1.6.1.- Misión 
“Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 
asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo 
con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, 
rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a 
las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el 
marco de la justicia y equidad social” (Hospital Vicente Corral Moscoso, 
2015, pág. 33). 
1.6.2.- Visión 
“Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 
prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y 
expectativas de la población, bajo principios fundamentales de la salud 
pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de 
forma eficiente y transparente.” (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015, 
pág. 34). 
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1.6.3.- Objetivos 
Los objetivos del Hospital Vicente Corral Moscoso son: 
 Desarrollar la excelencia organizacional. 
  
 Desarrollar la excelencia operacional en los servicios 
especializados. 
 
 Ser un hospital de especialidades de 400 camas. 
 
 Reorientar el Trabajo en Red. 
 
 Fortalecer la docencia e Investigación 
(Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015, pág. 46) 
 
1.6.4.- Políticas 
 El enfoque basado en procesos fundamentará la gestión Hospitalaria. 
 
 El sistema informático integrado en red respaldará los procesos de 
administración de la información institucional. 
 
 La gestión hospitalaria se respaldará en la estructuración y acciones 
de los comités institucionales de: Bioseguridad, Riesgos de Trabajo, 
Bioética, Clínica VIH SIDA, Farmacología, Adquisiciones, Técnico, 
Banco de Leche, entre otros. 
 
 Participación social y veeduría ciudadana. 
 
 Atención con calidad y calidez. 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015, pág. 45) 
 
1.6.5.- Análisis FODA 
El análisis FODA lo podemos visualizar en el (Anexo 1). 
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1.6.6.- Organigrama Institucional 
Figura 3.- Organigrama del Hospital Vicente Corral Moscoso 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015) 
Elaborado por: El Autor 
 
1.6.7.- Cadena de Valor 
El Hospital Vicente Corral Moscoso, es una institución sin fines de lucro 
que genera valor público, que no se mide monetariamente, por lo tanto, 
el valor público es brindar servicios de salud gratuita con calidad y 
seguridad, a toda la población que lo necesita, por medio de la 
excelencia operacional y de la excelencia organizacional, (…). (Hospital 
Vicente Corral Moscoso, 2015, pág. 19) 
Tabla 2.- Cadena de Valor del HVCM 
PROCESO GOBERNANTE 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL HOSPITAL 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
GESTIÓN ASISTENCIAL 
PROCESOS CLÍNICOS Y/O QUIRÚRGICOS 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
ASESORÍA JURÍDICA 
COMUNICACIÓN 
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 
ATENCIÓN AL USUARIO 
CALIDAD 
ADMISIONES 
ADINISTRATIVA Y FINANCIERA 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015) 
Elaborado por: El Autor 
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1.7.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA A TRAVÉS DEL 
TIEMPO 
Tabla 3. Ejecución Presupuestaria HVCM Años 2009 al 2016 
AÑO CODIFICADO DEVENGADO EJECUTADO 
2009 $ 13,149,982.04 $12,756,766.06 98.73% 
2010 $ 13,443,461,59 $12,881,685,26 96.06% 
2011 $ 16,392,568.21 $ 15,026,626.01 91.67% 
2012 $ 24,982,059.06 $ 22,357,977.90 89.50% 
2013 $ 27,335,895.83 $ 26,811,407.77 98.08% 
2014 $ 30,254,898.85 $ 29,167,536.97 96.41% 
2015 $ 32,479,513.96 $ 31,623,297.51 97.36% 
2016 $ 31,496,327.91 $ 31,482,411.06 99.96% 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2016) 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 4.- Ejecución Presupuestaria del “HVCM”, Periodos del 2009 al 2016 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2016) 
Elaborado por: El Autor 
Figura 5.- Ejecución Presupuestaria del “HVCM”, Periodos 2009 al 2016
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2016) 
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Del cuadro de ejecución presupuestaria de los años 2009 al 2016 podemos 
emitir el siguiente análisis: 
El presupuesto codificado de la institución va incrementándose, aunque del 
2009 al 2010 no es substancial el monto, a partir del 2010 al 2015 el monto 
asignado crece, alrededor de 3 millones al año, a excepción del año 2011 al 
2012 donde el incremento aproximado es alrededor de 8 millones de dólares. 
La otra cara de la moneda se experimenta en el año 2016 donde sufre un 
decremento de la cantidad asignada, en comparación con el periodo 2015 de 
alrededor de 1 millón de dólares. 
En lo que concierne al presupuesto ejecutado, podemos analizarlo mediante 
los porcentajes que podemos observar en la figura 4 y 5, el nivel de 
presupuesto ejecutado en los periodos 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 y 2016 
es excelente. En los periodos 2011 y 2012 el nivel de presupuesto ejecutado 
es aceptable, en el año 2012 se registra el menor porcentaje de presupuesto 
ejecutado siendo este el 89.50%, por coincidencia este mismo año se dio un 
nivel de incremento substancial de presupuesto del que se venía dando de 
periodo a periodo. 
Con respecto al periodo 2016 el nivel de presupuesto ejecutado es el más 
cercano al 100%. 
A continuación, se procede a detallar las partidas más significativas de los 
periodos 2009 al 2016. En el (Anexo 2) podemos apreciar el presupuesto 
codificado de la institución evaluada, mientras que en el (Anexo 3) se observa 
los montos ejecutados de los mismos periodos. 
De la tabla de presupuesto ejecutado en los años 2009 al 2016 observamos: 
 El incremento en el grupo de gasto corriente que corresponde al rubro, 
gastos de personal. 
 Otros gastos significativos del presupuesto son los que se solventa 
para, Medicamentos, Material de laboratorio y Dispositivos para 
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procedimientos médicos, aunque en este último, durante los años 2009 
al 2012 no se haya asignado recursos. 
 Como también se puede apreciar que se inicia en el 2013 un 
desembolso significativo en financiamiento para Ayudas e insumos 
para discapacidades. 
 Los Gastos de inversión de personal es otro gasto que consume gran 
parte del financiamiento del presupuesto, aunque refleje una 
disminución desde el año 2013 al 2016, la razón de este echo según 
la líder del proceso financiero es que, esta nómina pagada con el grupo 
71 pasó a ser pagada por el grupo 51 echo que causo el incremento 
en gasto corriente. 
 En lo que se refiere a Viáticos por residencia (Ecuador Saludable), se 
empezó desde el 2013 a financiar está partida incrementándose hasta 
el año 2016 de manera progresiva. 
 Desde el año 2015 los rubros; Dispositivos para Imagenología y 
Odontología empezaron a recibir financiamiento para cubrir sus 
gastos. 
 Existe financiamiento en equipamiento hasta el año 2014 con montos 
económicos considerables, pero en el año 2015 disminuye en un 79% 
provocando una falta de actualización de equipamiento. 
 
Recuperación de Costos – Planillaje y Facturación 
Figura 6. Recuperación de Costos, Periodos: 2012 al 2016 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
Elaborado por: El Autor 
2012 2013 2014 2015 2016
Planillaje 443.746 658.817 1.820.487 1.917.351 1228912
Facturación 409092 603485 1367741 1630698 1234518
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Interpretación. - En la figura 6 se presenta los siguientes resultados. 
 El año 2012 fue el año que menos se facturó y recaudó, esto se debe 
a que en este periodo no se encontraba aún vigente la normativa del 
Sistema de Red Pública Integral. 
 En contraste con los años 2014 y 2015 que muestran una tendencia 
creciente y un mejor sistema de recaudación. 
 En el año 2016 (periodo de análisis) hubo un decremento en la 
recuperación de costos, esto se debe a que hubo menos personas 
aseguradas que ingresaron a la institución.  
1.8.- ESTRUCTURA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL HVCM 





por el estado para el año 
2016 
20,753,218.00  
Reprogramado 10,743,109.91  
GASTOS  31,482,411.06 
Devengado 31,482,411.06  
SALDO DISPONIBLE  13,916.85 
 Ejecución de Gastos 
CÓDIGO CUENTA CODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA 
510000 GASTOS EN 
PERSONAL 
19,268,749.45 19,268,749.45 0,00 
530000 BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
9,491,640.44 9,477,731.63 13,908.81 
570000 OTROS GASTOS 
CORRRIENTES 
600,509.23 600,504.88 4.35 
580000 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 
1,007,584.88 1,007,584.88 0,00 
710000 GASTOS EN 
PERSONAL PARA 
INVERSIONES 
28,729.54 28,729.54 0,00 
730000 BIENES Y SERVICIOS 
PARA INVERSION 
489,388.99 489,388.93 0,06 
750000 OBRAS PUBLICAS 411,619.41 411,615.78 3.63 
840000 BIENES DE LARGA 
DURACION 
11,115.00 11.115,00 0,00 
990000 OTROS PASIVOS 186,990.97 186,990.97 0,00 
 TOTAL 31.496.327,91 31,482,411.06 13,916.85 
REPROGRAMADO (CODIFICADO INICIAL)                         $10.743.109,91 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 
Elaborado por: El Autor 
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1.9.- ANÁLISIS FINANCIERO DEL HOSPITAL, PERIODO 2016. 
Al Hospital Vicente Corral Moscoso se le asignó al inicio del año 2016 la suma 
de $ 20,753,218.00 la cual no fue suficiente para solventar los gastos 
incurridos durante el periodo, por lo tanto, se realizó una reprogramación por 
el valor de $ 10,743,109.91 dando como resultado un ingreso de $ 
31,496,327.91. Al 31 de diciembre del 2016 el gasto total incurrido fue de $ 
31,482,411.06. 
En la tabla N° 8 donde consta el resumen de ejecución de gastos podemos 
observar que existen 2 rubros altos como es el que corresponde a Gastos en 
Personal con una cifra de $ 20,037,388.13, esto para solventar el gasto de 
personal por remuneraciones más todos los beneficios de ley, existen 
aproximadamente 890 personas que prestan sus servicios a la institución. 
Otro grupo de gasto que tiene un alto desembolso anual es el que corresponde 
al de Bienes y Servicios de Consumo por $ 8,350,460.75, en esta partida se 
encuentran gastos como: pago de servicios básicos, servicios de seguridad y 
vigilancia, mantenimiento de áreas verdes, servicios de capacitación, compra 
de vestimenta, materiales de aseo, medicinas, y materiales para laboratorio 
de uso médico. 
A la inversa los rubros que muestran menor desembolso de recursos 
financieros son: Otros Gastos Corrientes por un valor de $ 36,889.10 los 
mismos que sirven para cubrir gastos en: permisos, obligaciones con el IESS, 
licencias y seguros. Y la partida de Gastos de Inversión en Personal por un 
valor de $ 48,221.90. 
La coordinadora del proceso Financiero manifiesta, que se realiza una 
programación presupuestaria cuatrimestral para cubrir los gastos que se 
generan en ese lapso, esta programación de presupuesto se liquida o queda 
en cero para planificar un nuevo presupuesto, para los siguientes cuatro 
meses esto es porque el Estado otorga a la institución tres cuotas de 
compromiso al año.  
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CAPÍTULO II 
2.- MARCO TEÓRICO 
 
2.1.- INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 
En este capítulo se abordará todo lo relacionado a presupuesto público; 
empezando desde donde surge el mismo, pasando por conceptos, normativa 
vigente, componentes, objetivos, principios, entre otros aspectos 
metodológicos esenciales para desarrollar el tema de investigación. 
2.2.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
2.2.1.- Concepto de Administración Pública 
Según (Jaramillo, 2008) la administración pública es la actividad 
racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que 
tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar 
el funcionamiento de los servicios públicos. También nos dice que el fin 
de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 
satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social 
y cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene 
que formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 
correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 
servidores. 
2.2.2.- La Planificación 
La planificación se puede definir como un proceso bien meditado y con 
una ejecución metódica y estructurada, con el fin de obtener un objetivo 
determinado, la planificación en un sentido un poco más amplio podría 
tener más de un objetivo, de forma que una misma planificación 
organizada podría dar, mediante la ejecución de varias tareas iguales o 
complementarias una serie de objetivos. Cuanto mayor sea el grado de 
planificación más fácil será obtener los máximos objetivos con el menor 
esfuerzo. (Web y Empresas, s.f) 
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La planificación se clasifica en: 
 Planificación Estratégica. – “Es un aspecto central del proceso de la 
organización de la ejecución del proyecto. Permite definir las 
orientaciones básicas de trabajo de todas las entidades participantes 
de la ejecución. Resultado de su aplicación se establecen principios, 
valores y procesos que deben cumplir los participantes en un 
proyecto, para alcanzar los objetivos y resultados planeados”. 
(Unidad Regional de Asistencia Técnia, 2003) 
  
 Planificación Operativa. – “Es el proceso ordenado que permite 
seleccionar, organizar y presentar en forma integrada los objetivos, 
metas actividades y recursos asignados a los componentes del 
proyecto, durante un período determinado. Los objetivos, 
estrategias, resultados esperados, indicadores y recursos 
necesarios de la planificación operativa son de corto plazo, 
generalmente un año. (…)” (Unidad Regional de Asistencia Técnia, 
2003) 
 
La Planificación Operativa Anual más conocida como POA se la define 
de la siguiente manera. “Es un documento elaborado por cada institución 
ejecutora en el que constan las previsiones de actividades, metas e 
indicadores de gestión, necesarios para el cumplimiento de los Planes 
de Desarrollo, acorde con las directrices de la entidad de planificación 
nacional y los requerimientos presupuestarios de un período fiscal anual 
en el contexto de una programación cuatrianual”. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2010) 
2.2.3.- El Sistema de Administración Financiera 
“El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de    
elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 
debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la 
consecución de un fin común, la transparente administración de los 
fondos públicos.” (Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, 2007) 
(Gutiérrez), afirma “La administración financiera se ocupa del manejo del 
dinero, flujo de efectivo determina las fuentes y usos de fondos. La 
aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en el 
ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos del sector 
público no financiero”. 
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Figura 7.- Fases de la Administración Financiera 
 
Fuente: (Gutiérrez, 2005) 
Elaborado por: El Autor 
 
 
2.2.4.- Componentes del SAFI 
El Sistema de administración financiera está compuesto por 5 sistemas, 
dentro de los cuales está el Sistema de Presupuestos. 
Tabla 5.- Componentes del SAFI 
Sistema de Presupuestos 
Sistema de Determinación y Recaudación de los Recursos Financieros 
Sistema de Tesorería 
Sistema de Contabilidad Gubernamental 
El Sistema de Control 
Fuente: (Gutiérrez, 2005) 
Elaborado por: EL Autor 
 
2.3.- PRESUPUESTO PÚBLICO 
2.3.1.- Concepto 
Se define al presupuesto público de la siguiente manera: 
“Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en 
términos de recursos económicos-financieros de los objetivos y metas 
planteadas en la planificación operativa de la institución, es la 
herramienta que permite articular los objetivos institucionales constantes 
en el Plan Estratégico y Operativo Anual de un ente público con las 
proyecciones de ingresos y gastos específicos en las diferentes partidas 
presupuestarias.” (Gutiérrez, 2005) 
Buscar Fuentes de 
Financiamiento





Prever fuentes de 
recursos para el 
futuro
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2.3.2.- Estructura del Presupuesto 
Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda 
a las instituciones en la conformación del sector público no financiero, la 
naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se 
persiguen de éstos últimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se 
estimen pertinentes en aplicación del principio de transparencia. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 
Se debe entender que toda fuente de ingresos como asignación de gastos 
debe ser considerado en el presupuesto. “El presupuesto debe poseer todas 
las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y mantener el equilibrio de 
ingresos y gastos es decir que sean siempre iguales”. (Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2006) 
Ingresos  
El ingreso en el sector público está conformado por el flujo monetario 
proveniente de la venta de los bienes y servicios que produce; por la 
venta de sus inversiones en los bienes de larga duración, el 
financiamiento que recibe del ahorro interno y externo, y 
fundamentalmente, de los pagos obligatorios que demanda de las 
personas naturales y sociedades. (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2006) 
Gastos 
Los gastos son egresos o desembolsos que se realiza con el fin de 
obtener algo a cambio. “Desde la óptica presupuestaria están 
constituidos por las adquisiciones de “bienes económicos” que realizan 
las personas o las instituciones para el cumplimiento de sus respectivos 
objetivos o fines; constituyen las compras de los insumos necesarios 
para el desarrollo de determinada función productiva, ya sea ésta de 
índole comercial, industrial, agropecuaria, minera, financiera, 
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Tabla 6. Clasificación de los Ingresos y los Gastos de acuerdo con su 
Naturaleza 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2006) 
Elaborado por: El autor 
 
 
2.3.2.1.- Ingresos de acuerdo con su Clasificación Económica 









9. Aplicación de Financiamiento 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2006) 
Elaborado por: El autor 
 
 Ingresos corrientes. - Son aquellos que provienen: de la acción 
coercitiva del Estado, entre ellos están los impuestos, las tasas y las 
contribuciones; de la venta de bienes y servicios producidos; del 
manejo económico del patrimonio, arrendamientos, intereses, 
utilidades; de la aplicación de multas; de la recepción de aportes y 
transferencias corrientes; etc. 
CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS SEGÚN SU NATURALEZA 
INGRESOS GASTOS 
 




 Contribuciones Especiales y de Mejoras 
 
No Tributarios 
 Venta de Bienes y Servicios 
 Rentas de Inversiones (Patrimoniales) 




Por el Destino 















 Otros Gastos 
 Amortización de la deuda 
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 Los ingresos de capital. - Provienen de las disminuciones de sus 
bienes de larga duración por la venta de activos económicos no 
financieros, de la reducción de sus inversiones por la recuperación de 
deudores e inversiones financieras; y de la recepción de fondos en 
calidad subvenciones, aportes o transferencias predestinados a la 
utilización en gastos para la formación bruta de capital fijo.  
 
 Los ingresos de financiamiento. - Se obtienen de los saldos 
sobrantes de caja y bancos del año anterior y de operaciones 
crediticias de origen interno o externo, destinadas a gastos de 
inversión.  
 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2006, pág. 9) 
2.3.2.2.- Gastos de acuerdo con su Clasificación Económica 
 Gastos corrientes. - Son aquellos en que incurren los entes públicos 
por la compra de bienes generalmente fungibles y servicios como la 
mano de obra, que quedan inservibles o desaparecen ya sea por el 
consumo o el uso de que son objeto en el proceso administrativo o 
productivo en el que son utilizados; incluyen también los intereses de 
la deuda pública tanto interna como externa y las transferencias. 
 
 Los gastos de producción, inversión y de capital. - Son aquellos 
en los que incurren las instituciones públicas al adquirir insumos para 
la producción de bienes o servicios, la construcción de obras de 
infraestructura física, la realización de programas sociales y en la 
compra de bienes muebles de larga duración. 
 
 Los gastos de aplicación del financiamiento. - Son aquellos 
destinados a la amortización de la deuda pública interna y externa. 
 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2006, pág. 10) 
2.3.2.3.- Ingresos por Recuperación de Costos 
Las instituciones que pertenecen al estado realizan la recuperación de sus 
costos de operación a través de la recepción de recursos por autogestión. 
Los ingresos que genera el hospital Vicente Corral Moscoso se rigen a lo que 
dicta el Art. 71 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Publicas. 
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Los ingresos generados por las entidades y organismos del Presupuesto 
General del Estado, a través de las cuentas de recaudación, deberán 
ingresar obligatoriamente a la Cuenta Corriente Única del Tesoro 
Nacional y se registrará en el Presupuesto General del Estado, salvo las 
excepciones previstas en el COPYF.  
El Ministerio de Finanzas asignará los recursos necesarios a través de 
sus presupuestos institucionales y para el efecto emitirá la norma técnica 
correspondiente. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 
Por ende, el hospital no dispone de los recursos de autogestión para financiar 
sus gastos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). “Los ingresos de 
autogestión que percibe el HVCM es mediante el Sistema de Red Publica 
Integral de Salud (RPIS). Las entidades que pertenecen a esta red son: 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ISSFA), Instituto de Seguridad Social 
de la Policía Nacional (ISSPOL) y el Servicio Público para Pago de Accidentes 
de Tránsito (SPPAT)”. (Ministerio de Salud Pública, 2016). 
El instructivo de Aplicación de los Lineamientos del Proceso de Planillaje y 
Facturación de los Servicios de Salud, expresa: “De conformidad con el 
artículo 360 de la Constitución de la República. La Red Pública Integral de 
salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el 
conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con 
otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 
operativos y de complementariedad” (Ministerio de Salud Pública, 2016) 
Desde el 10 de abril del año 2012, con la firma del Convenio Marco 
Interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Defensa, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Instituto 
de Seguridad Social de la Policía Nacional; con el Tarifario de 
Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud ha sido posible una 
efectiva derivación y atención de pacientes entre las instituciones de los 
diferentes subsistemas, con real beneficio de miles de 
usuarios/pacientes que lograron satisfacer su necesidad de atención de 
salud con oportunidad y sin pago en el momento de recibir dicho servicio. 
(Ministerio de Salud Pública, 2016, pág. 5) 
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2.3.2.4.- Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
“El Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos es el instrumento 
que permite establecer una clara identificación de los diversos rubros de 
ingreso y de gasto, su codificación y detalle permiten explicar el origen y 
el destino de las asignaciones consideradas en el Presupuesto y el 
ordenamiento a partir de la concepción económica. Está constituido por 
6 dígitos, que conforman 4 campos.” (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2006, pág. 10). 














Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2006) 
Elaborado por: El Autor 
 
Para explicar cómo funciona el clasificador presupuestario se expone la 
siguiente información: 
 El primer dígito identifica a la clasificación económica que pertenece. 
 
 El segundo dígito se identifica la naturaleza. 
 
 El tercer dígito pertenece al subgrupo. 
 
 El cuarto dígito es el concepto específico, el rubro que corresponde. 
 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2006) 
DÍGITOS 
CAMPOS 
                                   
    
 
1 2 3 4 5 6 









INGRESOS     GASTOS 
1 1 0 1 0 1  5 1 0 1 0 1 
 
2 4 0 1 0 1  6 1 0 1 0 1 
 
3 6 0 1 0 1  7 1 0 1 0 1 
   
8 7 0 1 0 1 
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2.3.2.5.- Catálogo General de Cuentas 
El catálogo general de cuentas se lo puede definir, como una lista de 
cuentas contables bajo un orden sistemático que la entidad necesita para 
registrar sus movimientos financieros. El catálogo de cuentas debe ser 
ajustado según la actividad que desarrolle la entidad. (Click Balance, 
2017)  














Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2006) 
Elaborado por: El autor 
 
El órgano rector de las finanzas públicas es el encargado de expedir y 
actualizar los clasificadores de Ingresos y Gastos, así como el Catálogo 
de Cuentas. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2006). 
2.3.3.- Importancia del Presupuesto 
Tabla 8.- Importancia del Presupuesto 
Redistribución del Ingreso. 
Equidad Tributaria. 
Definir Fuente de Financiación. 
Combatir la Pobreza. 
Coadyuvar a la Competividad. 
Cumplir las Metas del Plan de Desarrollo y Programa de Gobierno. 
Satisfacer Necesidades Básicas de la Población. 
Fuente: (Rodríguez, 2008) 
Elaborado por: El Autor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DIGITOS 













 ACTIVO    PASIVO   PATRIMONIO 
1 1 1 0 3  2 1 2 0 1  6 1 1 0 9 
 
1 1 3 1 4  2 1 3 5 1  6 2 1 0 1 
 
1 4 1 0 3  2 2 3 0 1  6 3 3 0 1 
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2.3.4.- Objetivos del Presupuesto Público 
En la guía de Contabilidad Gubernamental los objetivos del presupuesto 
público son: 
1. Orientar los recursos disponibles para el logro de objetivos. 
 
2. Constituirse en la expresión de los proyectos y programas para un 
periodo determinado. 
 
3. Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario a 
tiempo. 
 
4. Asegurar que la etapa de aprobación del presupuesto se cumpla 
antes de iniciarse el período. 
 
5. Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo 
con las necesidades del programa o proyecto. 
 
6. Facilitar el control interno (ex ante-in situ-ex post). Antes, en el 
momento, y posterior. 
 
7. Utilizar la ejecución y evaluación para corregir las desviaciones en 
los programas. 
 
8. Utilizar el presupuesto como sistema de planificación y 
herramienta de administración. 
 
9. Realizar y presentar información comparativa entre lo 
presupuestado y lo ejecutado para la toma de decisiones. 
   
 Fuente: (Gutiérrez, 2005) 
 
2.3.5.- Principios del Presupuesto Público 
Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios. 
 
Tabla 9. Principios del Presupuesto Público 
Universalidad Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y 
gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos 
de manera previa a su inclusión en el presupuesto. 
Unidad El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un 
solo presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán 
abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. 
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Programación Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 
deberán responder a los requerimientos de recursos 
identificados para conseguir los objetivos y metas que se 
programen en el horizonte anual y plurianual. 
Equilibrio y 
Estabilidad 
El presupuesto será consistente con las metas anuales de 
déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el mediano plazo. 
Plurianualidad El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 
escenario plurianual coherente con las metas fiscales de 
equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
Eficiencia La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 
hará en términos de la producción de bienes y servicios 
públicos al menor costo posible para una determinada 
característica y calidad de los mismos. 
Eficacia El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 
resultados definidos en los programas contenidos en el 
mismo. 
Transparencia El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda 
ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la 
sociedad y será objeto permanente de informes públicos 
sobre los resultados de su ejecución. 
Flexibilidad El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada 
utilización de los recursos para la consecución de los 
objetivos y metas de la programación. 
Especificación El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 
ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; 
en consecuencia, impone la limitación que no permite gastar 
más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 
contemplados en el mismo. 
Legalidad En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y 
los poderes públicos deben tener presentes y someterse a las 
disposiciones del marco jurídico vigente. 
Integralidad Entre todos los componentes del SINFÍN y entre todos los 
componentes presupuestarios debe haber un enfoque global 
y completo, que comprenda todos los vínculos en y entre la 
formulación y la ejecución; multidisciplinario, en cuanto al 
diagnóstico de los problemas, a las interrelaciones 
institucionales, a las decisiones sobre los gastos de distinta 
naturaleza, a su cobertura y a sus múltiples efectos. 
Sostenibilidad El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes 
seguros y estables en el mediano y largo plazos, que permitan 
generar equilibrios o superávit como resultado de la gestión. 
FUENTE: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 
ELABORADO POR: El Autor 
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2.4.- PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 
determinación y gestión de los ingresos egresos del Estado, e incluye 
todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 
pertenecientes a la seguridad social, banca pública, las empresas públicas 
y los gobiernos autónomos descentralizados. Pág. 142. 
 
Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá 
objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco 
de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las Instituciones y 
entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 
someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos 
de transparencia, rendición de cuentas y control público. Pág. 143. 
 
Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 
recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 
central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 
de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 
sectores. Pág. 137 
 
Art. 298.- Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los 
gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector 
educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología 
e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias 
correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se 
prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias. Pág. 144, 
 
Art. 299.- El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de 
una Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las 
subcuentas correspondientes. (…) (Pág. 144). 
 
Fuente: (Asamblea Constituyente, 2008) 
Las instituciones públicas harán una planificación priorizando sus 
necesidades para poder prestar sus bienes y servicios a la población. 
Por ejemplo, el Ministerio de Salud detalla las prioridades: Rehabilitación 
en infraestructura hospitalaria, compra de medicamentos, intervención 
en campañas de prevención de enfermedades en el sector rural, etc.; es 
decir indicarán cuánto dinero necesitan para cumplir con esos objetivos 
ministeriales. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2014) 
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2.5.- CICLO PRESUPUESTARIO 
Según el Manual de Procedimientos del Sistema de presupuestos define 
el ciclo presupuestario como, “un proceso que está compuesto por un 
conjunto de fases o etapas en las que intervienen las instancias que 
definen, deciden ejecutan y evalúan el presupuesto”. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2010) 





Evaluación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria 
Clausura y Liquidación Presupuestaria 
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) 
Elaborado por: El Autor 
 
2.5.1.- Programación Presupuestaria 
Art. 97.- Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 
determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 
coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 
proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la 
identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o 
resultados esperados de su entrega a la sociedad y los plazos para su 
ejecución. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010, pág. 
32) 
La misma normativa nos dice lo siguiente “el ente rector de las finanzas 
públicas, es decir el Ministerio de Economía y Finanzas, establece en base de 
la programación cuatrianual los límites máximos a certificar y comprometer 
para las entidades que pertenecen al (PGE). Sobre el plazo que tienen las 
instituciones para preparar el POA y el presupuesto para el año siguiente se 
establece que se debe preparar antes del 10 de septiembre de cada año, 
estableciendo en los mismo los ingresos y egresos prioritarios descritos en el 
plan de desarrollo”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010). 
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2.5.2.- Formulación Presupuestaria 
Art. 98.- Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la 
elaboración de las   proformas que expresan los resultados de la 
programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada 
según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 
facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y 
permitir la agregación y consolidación. (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2010, pág. 33) 
(Gutiérrez, 2005), afirma que en esta fase “se fijan los techos presupuestarios 
que son los montos máximos que una entidad puede destinan para un 
ejercicio fiscal”. 
Art. 91.- La máxima autoridad institucional y el responsable de la unidad 
financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 
unidades administrativas y de planificación, son los responsables de 
elaborar la programación y formulación institucional. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2014, pág. 22) 
Art. 100.- La formulación de proformas institucionales está a cargo de 
cada entidad sujeta al presupuesto General del Estado, en dicha 
proforma de presupuesto institucional se debe incluir todos los egresos 
necesarios para su gestión. Estas proformas deben elaborarse de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo la programación fiscal y las 
directrices presupuestarias. Se enfatiza en que con lo que concierne a 
los programas y proyectos de inversión se incluirán únicamente los que 
han sido agregados en el Plan Anual de Inversión o que hubiesen tenido 
prioridad de la Secretaria Técnica del Sistema Nacional descentralizado 
de Planificación Participativa durante la ejecución presupuestaria. 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010, pág. 33) 
2.5.3.- Aprobación Presupuestaria  
Art 106.- La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará 
en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. 
En caso de reelección presidencial, el presidente reelecto enviará la 
proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda 
vuelta. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010, pág. 35) 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas también hace 
referencia a otros lineamientos importantes sobre la cual se basa para la fase 
de aprobación como son los siguientes puntos: 
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Art. 109.- Los presupuestos de las instituciones y organismos que 
aplican a este código entraran en vigor a partir del 1 de enero de cada 
año y será obligatorio, en el caso cuando haya cambio de mando 
presidencial se trabajara con el presupuesto del año anterior y cuando 
se apruebe el presupuesto para ese año se convalidaran los gastos e 
ingresos al nuevo presupuesto.  
 
Art. 110.- El ejercicio presupuestario inicia el 1 de enero y culmina el 31 
de diciembre de cada año.  
 
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010, pág. 
35) 
 
2.5.4.- Ejecución Presupuestaria 
Art. 113.- Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de 
acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los 
recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 
propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad 
y oportunidad previstos en el mismo. (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2010, pág. 36) 
Las Normas Técnicas de Presupuesto que emite el Ministerio de Economía y 
Finanzas establece; para que se realice el gasto es necesario cumplir con 
tres etapas que son: Compromiso, Obligación y Pago. 
2.5.4.1.- Compromiso 
El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad 
competente decide su realización, momento en el cual se genera una 
reserva parcial o total de la asignación presupuestaria. El compromiso 
se materializa en el momento en que se conviene o contrata formalmente 
con un tercero la realización de obras, provisión de bienes, prestación 
de servicios, transferencias o subvenciones. Para generar compromisos 
se presume la existencia de la asignación presupuestaria, la misma con 
dinero disponible suficiente, asimismo los compromisos se pueden 
anular total o parcialmente. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 
 
El compromiso se divide en 2 fases que son: 
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Reserva de compromiso 
En cuanto la autoridad competente disponga la realización de un gasto 
con cargo a la asignación del presupuesto, la unidad responsable de la 
ejecución presupuestaria procederá a efectuar una reserva de 
compromiso, por la totalidad o una parte de la asignación, en el 
equivalente del monto estimado del gasto a comprometer; para el efecto, 
emitirá la certificación correspondiente. Se exceptúan los casos en que 
el compromiso y obligación se reconocen de manera simultánea. Una 
reserva de compromiso podrá ampliarse o anularse; en este último caso 
significará que la decisión de gasto que la respaldaba ha quedado sin 
efecto. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 
Reconocimiento del compromiso 
El compromiso de gasto se reconocerá con la formalización del acto 
administrativo, por el que la autoridad competente conviene o contrata la 
provisión de bienes y servicios con terceros y producirá la afectación de 
la asignación presupuestaria por el monto del compromiso que se estime 
se materializará en obligación durante el ejercicio fiscal vigente. En ese 
sentido, si todo o una parte del compromiso se concretará en períodos 
subsiguientes no causará efecto en la asignación presupuestaria de ese 
año. El monto reconocido como compromiso no podrá anularse a menos 
que el acto administrativo lo haga también, pero podrá aumentarse o 
disminuirse, justificadamente. (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2017) 
2.5.4.2.- Obligación 
Es el acto administrativo por el que la autoridad competente reconoce 
una obligación a un tercero, como consecuencia de la recepción de los 
bienes y servicios previamente convenidos o contratados. (…) La 
obligación causará la afectación definitiva de la asignación 
presupuestaria y del compromiso en el mismo monto. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2017) 
Art. 117.- La obligación se genera y produce afectación presupuestaria 
definitiva en los siguientes casos: 
1. Cuando ineludiblemente por excepción deban realizarse pagos sin 
contraprestación, de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas 
de presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas públicas; y, 
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2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos 
por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya 
habido o no compromiso previo. (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2010, pág. 37) 
2.5.4.3.- Pago 
Generada la obligación y luego de hacer los controles previos y 
concurrentes se procede al pago vía Pagaduría que está dentro del 
sistema de Tesorería. Los pagos pueden ser menores o iguales, pero en 
ningún caso podrán ser mayores, porque constituyen pagos indebidos y 
son de responsabilidad de quienes permitieron que ese hecho tuviera 
lugar. (Gutiérrez, 2005) 
2.5.4.4.- Modificaciones Presupuestarias 
El Art. 105 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Publicas hace mención los siguientes puntos importantes sobre las 
modificaciones presupuestarias. 
Las modificaciones presupuestarias son los cambios en las asignaciones 
del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el 
destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de 
financiamiento cualquiera otra identificación de cada: uno de los 
componentes de la partida presupuestaria. 
Sobre la reprogramación presupuestaria se origina cuando las 
modificaciones presupuestarias afectan a la programación de la 
ejecución presupuestaria.  
Casos que implican modificaciones presupuestarias: 1.- Cambios en el 
monto total aprobado por el respectivo órgano competente. 2.- Inclusión 
de programas y/o proyectos de inversión no contemplados en el Plan 
Anual de Inversión. 3.- Traspasos de recursos sin modificar el monto total 
aprobado por el órgano competente.  
Estas modificaciones pueden afectar a los ingresos permanentes o no 
permanentes y/o egresos permanentes o no permanentes de los 
presupuestos. El primer tipo de modificación puede corresponder a un 
aumento o a una disminución”. (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2014). 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 
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La Normativa de Presupuestos afirma que toda reforma presupuestaria se 
sustentará en un informe cuyo contenido mínimo se referirá a: 
 Base legal que fundamente la reforma. 
 
 Análisis justificativo de la necesidad de la reforma y su impacto en la 
ejecución de los programas que se afectan. 
 
 Demostración de la viabilidad presupuestaria de la reforma, en 
términos de mayores o menores ingresos y saldos no comprometidos 
de las asignaciones presupuestarias de gasto, según corresponda. 
 
 Efectos en la composición institucional, de financiamiento y de 
naturaleza económica del PGE. 
 
 Afectación a la programación financiera cuatrimestral vigente. 
 
 Recomendaciones para su expedición.  
 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 
 
Tipos de Modificaciones Presupuestarias 
El instructivo de reformas presupuestarias emitido por el Ministerio de 
Finanzas clasifica a las reformas de la siguiente manera. 
 Reformas tipo Ampliación/Disminución – AMP/DIS. - Son 
aquellas reformas que hacen aumentar o disminuir los montos 
totales del presupuesto inicial sin que necesariamente a otra 
institución se deba disminuirla/aumentarla para compensar.  
 
 Reformas tipo Inter entre Unidades Ejecutoras. - Son reformas 
presupuestarias de traspaso de montos entre dos o más 
instituciones y se harán exclusivamente sobre los saldos disponibles 
no comprometidos. Lo solicitan las Instituciones involucradas y lo 
aprueba la Subsecretaría de Presupuestos y no alteran al techo 
presupuestario total institucional aprobado, porque al netear los 
movimientos dan cero, ya que el aumento de montos en las unas 
instituciones es igual a la suma de montos de las disminuciones en 
las otras entidades. 
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 Reformas tipo INTRA 1.- Son reformas presupuestarias que solicita 
la Institución y lo aprueba la Subsecretaría de Presupuestos y no 
afectan los presupuestos institucionales totales aprobados. Son 
útiles cuando en una Institución se pretende realizar cambios en la 
estructura presupuestaria a nivel de Programas, Proyectos, 
transferencias entre grupos de gasto e incluso cambio en la fuente 
de financiamiento. 
 
 Reformas tipo INTRA 2.- Son reformas presupuestarias que 
modifican la distribución en los Grupos e Ítems, no así en la Fuente 
de Financiamiento. Lo solicita y aprueba la propia Institución y no 
afectan los presupuestos institucionales totales aprobados. 
 
Fuente: (Ministerio de Economia y Finanzas, 2012) 
 
2.5.5.- Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 
Art. 119.- Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de 
los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 
análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 
causas y la recomendación de medidas correctivas. (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2010, pág. 38). 
En esta etapa se desarrolla básicamente el: 
 Análisis crítico de la medición de los resultados físicos y financieros 
obtenidos y los efectos producidos. 
 
 Análisis de las variaciones observadas, determinación de causas, 
recomendación de correctivos a implantarse. 
 
 Medir la eficacia del gasto público (cumplimiento de objetivos) 
 
 Eficiencia (uso de los recursos). 
 
 Efectividad (cumplir los objetivos con el uso racional de los recursos). 
 
 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución 
presupuestaria para la toma de decisiones. 
 
 Retroalimentación para la planificación y programación. 
 
Fuente: (Gutiérrez, 2005) 
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Art. 112.- (…) Se entiende por seguimiento presupuestario al proceso 
de monitoreo de la ejecución presupuestaria de las entidades que 
conforman el sector público, y por evaluación al conjunto de 
procedimientos que permiten determinar los resultados físicos y 
financieros obtenidos por las instituciones, sus efectos, relevancia, 
eficacia, impacto y sostenibilidad. (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2014, pág. 27) 
En los siguientes artículos obtenidos del Reglamento del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Publicas se hará mención de los: Objetivos 
específicos y los instrumentos utilizados en la etapa de seguimiento y 
evaluación presupuestarias. 
Art. 114.- Objetivos específicos del seguimiento y evaluación 
presupuestaria. Durante el desarrollo de estos procesos se tendrán 
como objetivos específicos los siguientes: 
 Generar información oportuna para la toma de decisiones de las 
máximas autoridades institucionales. 
 
 Fomentar el compromiso de los servidores públicos a rendir cuentas 
ante los ciudadanos. 
 
 Impulsar el mejoramiento permanente de la gestión presupuestaria de 
las entidades públicas. 
 
 Medir el grado de eficacia del gasto en función de metas y productos. 
 
 Analizar el grado de cumplimiento de la programación plurianual. 
 
 Medir la efectividad del uso de los recursos asignados a fin de lograr 
los objetivos propuestos en las principales iniciativas 
gubernamentales. 
 
 Dotar de elementos de juicio para la adopción de medidas correctivas. 
 
 Establecer el impacto en el cumplimiento de los objetivos planteados 
en los programas y proyectos. 
 
 
Art. 115.- Instrumentos. - Para realizar el seguimiento y evaluación 
presupuestaria se utilizarán los siguientes instrumentos: 
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1.- Planes de Desarrollo, Planificación Institucional, escenario fiscal de 
mediano plazo, presupuestos anuales y plurianuales. 
2.- Las normas técnicas que expida el Ministerio de Finanzas. 
 
3.- Políticas y directrices que dicte el Ministerio de Finanzas. 
 
4.- Informes de ejecución presupuestaria. 
 
5.- Los demás establecidos en las normas que emitan el Ministerio de 
Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 
 
2.5.6.- Clausura y Liquidación 
2.5.6.1.- Clausura del Presupuesto 
Art. 121.- El presupuesto anual del sector público se clausurará el 31 de 
diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 
compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 
ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. Los 
compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de 
cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, 
se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los 
compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se 
anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad 
con los actos administrativos determinados por las entidades. 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010, pág. 39) 
2.5.6.2.- Liquidación Presupuestaria 
Art. 122.- La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá 
por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de 
marzo del año siguiente, de acuerdo con las normas técnicas que éste 
expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector 
Público. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010, pág. 
39) 
Las normas técnicas de presupuesto establecen que la liquidación 
presupuestaria debe cumplir los siguientes objetivos: 
1. Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal. 
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2. Informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de 
ingresos y de gastos sobre la base de los estados financieros. 
3. Establecer déficit o superávit y su respectivo financiamiento. 
 
4. Determinar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso 
de ejecución presupuestaria. 
 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 
 
2.6.- NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO 
Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República 
del Ecuador constituyen guías generales emitidas por la Contraloría 
General del Estado, orientadas a promover una adecuada 
administración de los recursos públicos y a determinar el correcto 
funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector 
público ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y 
economía en la gestión institucional. (Contraloria General del Estado, 
2014) 
2.6.1. Normas de Control Interno para Presupuestos 
Tienen por objeto establecer el control interno en las actividades 
relacionadas con el manejo presupuestario, se fundamentan en las 
disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
(Contraloria General del Estado, 2014) 
2.6.1.1.- Responsabilidad de Control Interno para Presupuestos 
(…) Los organismos e instituciones del sector público diseñarán 
procedimientos de control interno para cada fase del ciclo presupuestario 
así mismo en la programación de ingresos y gastos se definirán los 
objetivos generales y específicos para hacerlos realidad en la etapa de 
ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad de fondos en las 
asignaciones aprobadas. En el caso de que no se haya establecido algún 
ingreso o gasto es decir haya quedado fuera del presupuesto se deberá 
tramitar la reforma presupuestaria correspondiente. Uno de los aspectos 
fundamentales en la formulación del presupuesto es que se deben 
aplicar todos los principios presupuestarios para que el presupuesto 
cuente con tributos que vinculen los objetivos institucionales.  
(Contraloria General del Estado, 2014) 
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2.6.1.2.- Control Previo al Compromiso 
Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones 
que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar 
decisiones, para precautelar la correcta administración del talento 
humano, financieros y materiales. En el control previo a la autorización 
para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán 
previamente que: 
1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión 
de la entidad y con los programas, proyectos y actividades 
aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos. 
 
2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 
necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales 
sobre la misma. 
 
3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de 
fondos no comprometidos a finde evitar desviaciones financieras y 
presupuestarias 
 
Fuente: (Contraloria General del Estado, 2014) 
2.6.1.3.- Control Interno Previo al Devengamiento 
Previa a la aceptación de una obligación, o reconocimiento de un 
derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la 
venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras 
y servidores encargados del control verificarán: 
1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción 
financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del 
control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la 
autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y 
exactitud aritmética. 
 
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con 
la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el 
contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe 
técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda 
correspondiente. 
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3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y 
conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control 
previo al compromiso efectuado. 
 
4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y 
programación de los presupuestos de ingresos. 
 
5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada 
que respalde los ingresos. 
 
6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y 
metodológicos del ingreso. 
 
7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas 
que rigen su proceso. 
 
Fuente: (Contraloria General del Estado, 2014) 
 
2.6.1.4.- Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto por 
Resultados 
Se verificará el nivel de cumplimiento de los techos establecidos en la 
programación financiera y en el caso de existir variaciones indagar las 
causas de las mismas. Los responsables tanto de la ejecución como de 
la evaluación presupuestaria se encargarán de examinar el cumplimiento 
de los objetivos frente a los niveles de recaudación optima de ingresos y 
ejecución efectiva de gastos. 
El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información 
a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución 
de los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en 
comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las 
variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. 
Se mantendrán procedimientos de control, tales como: 
 Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo 
Institucional, formulación y aprobación. 
 
 Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 
 
 Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la 
obligación o devengado. 
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 Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y 
seguimiento. 
 
Fuente: (Contraloria General del Estado, 2014) 
 
2.7.- INDICADORES  
2.7.1.- Concepto 
Un indicador es la unidad que permite medir el alcance de una meta. 
Asimismo, nos proporciona el requisito para ser considerado como un 
indicador que es una fórmula o algoritmo que relaciona dos o más 
variables en función de medir el logro de los distintos niveles de objetivo 
del programa. (Contraloria General del Estado, 2014) 
2.7.2 Objetivos 
Los indicadores tienen como objetivos principales: 
 Generar información útil para mejorar el proceso de toma de 
decisiones, el proceso de diseño, implementación o evaluación de un 
plan, programa, etc. 
 
 Monitorear el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
 Cuantificar los cambios en una situación que se considera 
problemática. 
 
 Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos 
que permita tomar los correctivos oportunos. 
 
Fuente: (Cabrera & Sunanga, 2012) 
 
2.7.3.-  Clases de Indicadores 
Los indicadores se clasifican de la siguiente manera: 
2.7.3.1- Indicadores Presupuestarios 
Los indicadores presupuestarios permiten visualizar   de   forma   sencilla   
y rápida el cumplimiento de los programas y proyectos presupuestados 
y si han sido ejecutados en los tiempos y en los recursos establecidos 
por las Entidades. (Cabrera & Sunanga, 2012) 
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2.7.3.2.- Indicadores de Eficiencia 
Los indicadores de eficiencia miden la relación entre dos magnitudes: la 
producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 
utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima.  
El indicador habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio 
de producción, ya que relaciona la productividad física, con su costo. 
(Contraloria General del Estado, 2001) 
 
Indicador de Eficiencia de Presupuesto: Verifica si el presupuesto 
programado con lo ejecutado fue utilizado eficientemente para el 
cumplimiento de los objetivos y metas planteados por la Entidad. 
(Cabrera & Sunanga, 2012). 
 




2.7.4.3.- Indicadores de Eficacia 
Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución 
como un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin 
considerar necesariamente los recursos asignados para ello. 
(Contraloria General del Estado, 2001). 
Los indicadores de eficacia de ingresos y gastos los encontramos en el 
(Anexo 4) 
2.7.4.4.- Indicadores Financieros 
Son ratios o medidas que tratan de analizar el estado de la empresa 
desde un punto de vista individual, comparativamente con la 
competencia o con el líder del mercado. (Enciclopedia Financiera, 2016) 
Los indicadores financieros que se utilizaran para el desarrollo del tema 
de investigación los encontramos en el (Anexo 5) 
 
2.8.- SISTEMAS eSIGEF Y eSIPREN 
2.8.1.- Sistema eSIGEF 
El Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF) es una 
herramienta informática a través de la cual se facilita el desarrollo de los 
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procesos de la gestión financiera pública del Presupuesto General del 
Estado, con el fin de obtener de manera ágil y oportuna la información 
relevante y útil para la toma de decisiones, optimizando el tiempo y 
recursos a las instituciones y transparentando la gestión pública. 
Además, afirma que todas las entidades que forman parte del 
Presupuesto General del estado deben utilizar obligadamente este 
sistema.” (Ministerio de Economia y Finanzas, 2014) 
Ventajas de Utilizar el Sistema Integrado de Gestión Financiera 
Figura 10.- Ventajas de Utilizar el eSIGEF 
 
Fuente: (Ministerio de Economia y Finanzas, 2014) 
Elaborado por: El Autor 
 
2.8.2.- Sistema eSIPREN 
El Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina electrónico 
(eSIPREN), ha sido diseñado con la finalidad de realizar la captación de 
los datos de remuneraciones, obligaciones patronales, descuentos de ley 
y para terceros, producidos por otros sistemas de nómina y trasmitir (bajo 
varios parámetros establecidos por el marco legal vigente), al sistema 
eSIGEF que permite el pago correspondiente a todos los beneficiarios de 
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CAPÍTULO III 
3.- ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL 
VICENTE CORRAL MOSCOSO, PERIODO 2016 
 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 
En este capítulo se desarrollará el análisis de las etapas del ciclo 
presupuestario, cabe mencionar que el Hospital Vicente Corral Moscoso 
puede operar en las siguientes fases: programación, formulación, ejecución, 
evaluación y seguimiento para finalmente concluir con la etapa de clausura y 
liquidación del presupuesto, excluyendo la etapa de Aprobación, las razones 
por las cuales no se da esta fase en la institución serán expuestas con el 
avance del desarrollo del tema. 
Se realizará el análisis para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y en función de los resultados obtenidos, emitir las recomendaciones 
pertinentes. La metodología utilizada para el desarrollo del análisis de cada 
etapa es: el análisis de las cedulas presupuestarias, como también el estudio 
de documentos entregados y entrevistas realizadas a la directora de la Unidad 
Financiera, líder de Presupuestos y a la directora del proceso de Planificación 
Seguimiento y Evaluación de Gestión de la Institución. El motivo de la 
entrevista es para indagar el desarrollo del ciclo presupuestario en la 
institución (Anexo 6) como también para determinar el cumplimiento de cada 
etapa del ciclo presupuestario (Anexo 7), para luego respaldarlo y medir la 
gestión presupuestaria mediante indicadores con la documentación de la 
institución entregada. 
3.2.- ANÁLISIS A LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
3.2.1.- Análisis a la Programación Presupuestaria 
En esta etapa se verifican los programas, proyectos y actividades que 
fueron incorporados al presupuesto. 
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3.2.1.1.- Proceso de la Fase de Programación 
El procedimiento efectuado en la fase de Programación es el siguiente:
Figura 11. Proceso de la Fase de Programación 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2012) 
Elaborado por: El Autor 
 
 
3.2.1.2.- Plan Operativo Anual (POA) 
Elaboración del POA 
Para la elaboración del POA 2016, la institución opera con el proceso de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación de conformidad con el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales, esto 
según el Acuerdo Ministerial No. 00001537. 
El POA fue realizado mediante el siguiente procedimiento: 
 Inicialmente antes de elaborar el POA anual, se elaboró un cuadro de 
proyección de necesidades anuales. Este procedimiento lo realizan los 
líderes de cada proceso y subproceso de la institución para luego 
remitirlos al proceso de Planificación, Seguimiento y Evaluación, lugar 
donde se consolidan todos estos requerimientos. 
 El proceso de Planificación revisó que estos cuadros contengan 
valores monetarios ajustados a los costos referenciales, actualizados 
y alineados a los programas proyectos y actividades, así mismo que 
las necesidades requeridas se encuentran acorde a los objetivos 
institucionales y mantengan coherencia con la estructura programática 
presupuestaria. 
Se inicia con la elaboración
de un cuadro de Proyección
de Necesidades Anuales.
En base al cuadro de
Proyección de Necesidades
se realiza la Planificación
Operativa Anual (POA).
Se elabora el Plan Anual de
Politicas Públicas (PAPP),
que es una desagregación
del POA.
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 Inmediatamente el departamento de planificación procedió a elaborar 
el POA anual del hospital en función del cuadro de proyección de 
necesidades. 
 Los proyectos de inversión que se incorporaron al POA están 
determinados por la SENPLADES; revisados su contenido, 
sustentabilidad y sostenibilidad para el logro de objetivos y de 
conformidad con las normas legales para el efecto. 
 Posterior a este proceso se presentó el POA a gerencia para su 
aprobación, el mismo que lo aprobó; lo remitió al proceso de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación para que este enviara a la 
Zonal 6 de Salud. 
 El POA fue subido a la página web de la institución de acuerdo como 
lo establece el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información. 
 
 Fuente: Entrevista 6; Fase de Planificación 
 
Elementos del POA 
Los elementos que contiene el Plan Operativo Anual del Hospital Vicente 
Corral Moscoso son:  
 Estructura Presupuestaria: programa, proyecto, actividad, objetivos 
operativos, actividades técnicas, nivel donde se ejecuta la actividad, 
indicador de gestión, línea base del indicador, meta en número o 
porcentaje del indicador. 
 Programación de la Meta Técnica: primero, segundo tercero y cuarto 
trimestre, total de la meta planificada anual, presupuesto proyectado. 
 Programación Trimestral Presupuestaria: primero, segundo, tercero y 
cuarto trimestre, total de la programación presupuestaria. 
 Responsables y Observaciones. 
Como se puede observar el POA institucional 2016 (Anexo 7), contiene todos 
los elementos requeridos en el Art. 97 del (Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Publicas, 2011). 
3.2.1.3.- Plan Anual de Políticas Públicas (PAPP) 
El Plan Anual de Políticas Públicas (PAPP), es un documento flexible en el 
cual podemos visualizar una desagregación mensual del POA.  
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Elaboración del PAPP 
Este documento es elaborado por la coordinadora de Planificación Evaluación 
y Seguimiento, Servicios Institucionales y la Coordinadora de Gestión 
Financiera. 
El PAPP fue realizado mediante el siguiente procedimiento: 
 Luego que se aprobó el POA por el gerente se realizó una matriz con 
datos económicos de forma mensual, la misma que es facilitada por el 
Ministerio de Finanzas. 
 La directora de Planificación envió al gerente la matriz del PAPP, 
firmado por el equipo de trabajo para su respectiva aprobación. 
 Se envió el PAPP a la Zonal de Salud 6, dando así cumplimiento con 
lo establecido por el Ministerio de Finanzas. 
 Se distribuyó a los líderes de cada proceso de la institución por parte 
de la directora de Planificación. 
FUENTE: Entrevista a la líder del Proceso Financiero 
Elementos del PAPP  
 Rol y Procesos: proceso y subproceso. 
 Objetivos Estratégicos: objetivo estratégico, actividad, descripción de 
la actividad. 
 Información Presupuestaria: grupo, ítem, descripción del ítem. 
 Requerimiento Presupuestario: desglose mensual de enero a 
diciembre, total de requerimiento presupuestario anual. 
Esta información podemos visualizarla en el (Anexo 8). 
3.2.1.4.- Determinación del Nivel de Cumplimiento de la Normativa en la 
Fase de Programación  
 
Para la verificación del cumplimiento de esta fase, la información se obtuvo 
en base a entrevistas realizadas a la directora del proceso de Planificación 
Seguimiento y Evaluación de Gestión, cabe acotar que la persona 
entrevistada desconocía algunas de las preguntas formuladas, ya que fue 
recientemente posesionada en el cargo, debido a que la anterior directora 
cesó sus actividades en la institución definitivamente, tras acogerse al retiro 
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por jubilación, como lo establece el Art. 47 de la (Ley Orgánica del Servicio 
Público, 2010). Se realizará también una constatación física a través de la 
documentación entregada. 
La entrevista realizada la podemos encontrar en el (Anexo 9) 
correspondiente a la fase de Programación. En base a estas respuestas 
podemos observar que no se cumple a cabalidad con la normativa 
establecida, específicamente en lo que concierne a: 
 N º 1 si bien es cierto que se da una respuesta positiva la directora de 
planificación manifestó, que los recursos necesarios no coinciden con 
lo asignado.  
3.2.2.- Análisis a la Formulación Presupuestaria 
En esta fase se procederá a explicar cómo se realiza la previsión de ingresos 
por recuperación de costos y la proyección de gastos de la institución, así 
mismo se verificará que la proforma institucional del año 2016 cuente con la 
aplicación de las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos 
emitidos por el Ministerio de Finanzas. 
El Hospital Vicente Corral Moscoso cuenta con ingresos transferidos por el 
Gobierno Central, los mismo que según el gerente de la institución, sirven 
para financiar el 100% de los egresos que se generan en cada periodo, en 
este caso 2016.  
Por otra parte, la institución genera ingresos propios de gestión, pero estos 
no son considerados para ser utilizados en los gastos que se generen durante 
el ejercicio anual. 
La institución utilizó clasificadores y catálogos presupuestarios emitidos por 
el Ministerio de Finanzas para elaborar la proforma presupuestaria 2016, 
acatando lo dispuesto en el Art. 98 de la (Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, 2010). 
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3.2.2.1.- Proceso de la Fase de Formulación 
El procedimiento efectuado en la fase de Formulación es mediante la 
formulación del Presupuesto Institucional.  
Análisis de la Proforma Presupuestaria 
Se realiza el análisis a la proforma presupuestaria mediante el siguiente 
procedimiento: Se da a conocer el mecanismo para la elaboración de la 
misma, y luego se evaluará la estructura de la proforma de ingresos y gastos 
del periodo 2016. 
Elaboración de la Proforma Presupuestaria 
Para la elaboración de la proforma, los responsables son: La coordinadora de 
Gestión Financiera, líder de Presupuesto, líder de Administración de Caja, 
líder de Planificación y Gerencia. 
El procedimiento realizado para la elaboración de la proforma es el siguiente: 
 Una vez conocido el techo presupuestario institucional asignado 
por el Ministerio de Finanzas, la líder de presupuesto informó a 
Gerencia, Gestión Financiera y Talento Humano, que está 
disponible la opción de formulación del techo presupuestario en 
el eSIGEF. 
 El líder de Administración de Caja proyectó el monto a 
recuperarse durante el periodo. 
 Luego se realizó una reunión en la cual asistieron: la 
coordinadora de Gestión Financiera, directora de Planificación, 
y la líder de Presupuesto. En esta reunión se realizó un cuadro 
de datos en donde se priorizaron; las necesidades de bienes y 
servicio de uso y consumo corriente. 
 Tanto el cuadro de proyección de ingresos como el de 
necesidades, fue remitido a gerencia para su aprobación. 
 Posteriormente se ingresó mediante la herramienta eSIGEF los 
datos uno a uno por ítem presupuestario y por fuente de 
financiamiento.  
  Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2012) 
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Elementos de la Proforma Institucional 
Los elementos que contiene la Proforma Presupuestaria de gastos del 
Hospital Vicente Corral Moscoso son:  
 Ítem 
 Código geográfico 
 Fuente 
 Nombre de la partida 
 Presupuesto Solicitado en cada partida 
 Presupuesto Total 
 Recomendado y Aprobado 
 
Esta información podemos visualizarla en el (Anexo 10). 
Proforma Presupuestaria de Ingresos por Recuperación de Costos 
Los ingresos que se obtienen por gestión provienen de: prestación de 
servicios de salud, venta de insumos médicos y anticipos por devengar de 
ejercicios anteriores.  
Con estos ingresos se realizó la estimación provisional en base a datos 
históricos de recaudación de los últimos años como lo establece el Art. 93 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010). La estimación de 
ingresos es realizada por el líder de Administración de Caja quien elaboró la 
planilla en Excel tal como la visualizamos en el (Anexo 11). 
Tabla 11.- Proforma de Ingresos 
Ingresos Corrientes 2016 Proforma % 
Tasas y Contribuciones 1,700,000.00 96% 
Venta de Bienes y Servicios e Ingresos 
Operativos 
75,000.00 4% 
TOTAL 1,775,000.00 100% 
Fuente: Previsión de Ingresos 2016 
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Figura 12.- Previsión de Ingresos Corrientes 2016 
Fuente: Previsión de Ingresos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: La previsión de ingresos corrientes de la institución está 
conformada por: Tasas y contribuciones el 96%, esto debido a la prestación 
de servicios de salud que da el hospital a pacientes que poseen seguro en 
alguna de las instituciones anteriormente descritas. Y el 4% corresponde a la 
venta indirecta de Medicinas, Insumos y Productos Farmacéuticos al mismo 
tipo de pacientes. 
Proforma Presupuestaria de Gastos 
En lo que se refiere al procedimiento de la estimación de gastos, como se 
mencionó anteriormente se formuló el presupuesto en base al techo 
presupuestario asignado, mediante un cuadro de datos, priorizando las 
necesidades de la institución.  
Análisis a la Proforma de Gastos 2016 
La proforma de gastos completa la podemos observar en el (Anexo 10). 
En la Tabla 20, que se presenta a continuación, podemos observar un 
resumen de la proforma presupuestaria de la institución, la cual contiene los 
gastos corrientes que se realizan en el hospital, cabe destacar que no se 
realiza la proyección de los demás grupos de gasto, esto debido a la siguiente 









Tasas y Contribuciones Venta de Bienes y
Servicios e Ingresos
Operativos
Previsión de Ingresos 2016
Ingresos Corrientes
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 Clasificación económica con el código 6.- Correspondiente a 
Producción no se lo incluye debido a que la institución no realiza 
actividades de producción. 
 Clasificación económica con el código 7.- Correspondiente a Inversión; 
no se lo incluye porque toda estimación de gastos perteneciente a este 
grupo, lo realiza directamente la SENPLADES.  
 Clasificación económica con el código 8 y 9.- Correspondiente a 
Capital y Aplicación del Financiamiento respectivamente, no se las 
incluye debido que aquello gastos menores se los cubre mediante 
reformas. 
 
Tabla 12.- Análisis a la Proforma de Gastos 2016 
Ítem Gasto Corriente 
 
Solicitado % 
51 Gastos en Personal 18,775,299.33 47% 
53 Bienes y Servicios 19,639,657.84 50% 
57 Otros Gastos 100,145.78 1% 
58 Transferencias y 
Donaciones 
819,471.00 2% 
TOTAL 39,334,573.95 100% 
Fuente: Previsión de Gastos 
Elaborado por: El Autor 
Figura 13.- Proforma de Gastos 2016 
 
Fuente: Proforma de Gastos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: La proforma de gastos del Hospital Vicente Corral Moscoso 
está compuesta por la siguiente estructura: Gastos en Personal por el valor 
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Gastos en Bienes y Servicios de Consumo es la suma de $ $19,639,657.84 
que representa el 50%, Otros Gastos Corrientes por $100,145.78 que apenas 
representa el 1% y Transferencias y Donaciones Corrientes el valor de 
$819,471.00 que representa el 2% para el periodo 2016.  
3.2.2.2.-  Determinación del Nivel de Cumplimiento de la Normativa en la 
Fase de Formulación. 
Así mismo para la verificación del cumplimiento de esta fase, la información 
se obtuvo en base a entrevistas realizadas a la directora del Proceso 
Financiero. Por otra parte, se trató de respaldar sus respuestas con 
documentación física, pero fue imposible ya que la documentación a 
excepción de la proforma institucional no es respaldada, debido a que según 
la Directora Financiera no lo considera necesario, lo que expresa el 
desconocimiento de la normativa.  
La entrevista realizada la podemos encontrar en el (Anexo 9) 
correspondiente a la fase de Formulación. En base a las estas respuestas 
podemos apreciar que pesar de que se cumple la mayor parte de la ley en la 
fase de formulación hay falencias como: 
 En la proforma no se incluyen todos los gastos debido a que durante 
el periodo hay erogaciones de dinero mayor o menor en algunas 
partidas haciendo difícil una estimación correcta. 
 Las actividades que se realizan en esta fase no son respaldadas 
debido que el personal no lo considera necesario, y que hasta el 
momento no se les ha presentado ningún problema con el ente rector. 
 
3.3.- ANÁLISIS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 
La etapa de aprobación presupuestaria no se da directamente en el Hospital 
Vicente Corral Moscoso, ya que el presupuesto asignado está dentro del 
Presupuesto General del Estado, es decir que la aprobación del presupuesto 
que recibe la institución se da conjuntamente con la aprobación del 
Presupuesto General del Estado. 
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Al consultar la normativa pertinente, sobre si hay alguna sanción o alguna 
indicación sobre del que no se dé la etapa de aprobación en el Hospital 
Vicente Corral Moscoso, no se encontró ninguna observancia sobre el caso. 
Así mismo las autoridades del hospital y el organismo de control (MSP) 
manifestaron que así se da el tratamiento del presupuesto que se le asigna a 
la institución. 
Para respaldar lo que se menciona se explicara el proceso que se da a la 
asignación del presupuesto que recibe la institución. 
Figura 14.- Proceso de la Asignación de Presupuesto 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2012) 
Elaborado por: El Autor 
3.3.1.- Determinación del Nivel de Cumplimiento de la Normativa en la 
Fase de Aprobación. 
Se realizará un análisis dentro de lo que cabe en esta fase, la misma que se 
desarrolla en base a entrevistas a la directora del Departamento de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión. 
La entrevista realizada la podemos encontrar en el (Anexo 9) 
correspondiente a la fase de Aprobación. En base a las respuestas podemos 
manifestar, en cuanto a las actividades que le conciernen efectuar a la 
institución, las cumple a cabalidad. 
Cada entidad de 
salud envia la 




proformas y la 
envia al MSP.
El MSP consolida  las 
proformas de cada Zonal, 
elabora el requerimiento 
de presupuesto y lo envia 
al MF.
Se aprueba el 
presupuesto por 





cada Zonal del 
país
La Zonal 6 redistribuye 
el presupuesto en base 
a porcentajes 
preestablecidos a cada 
institución.
El Hospital recibe lo que se 
le asignado.
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3.4.- ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A continuación, se desarrollará el análisis a la fase de ejecución 
presupuestaria, la cual nos permitirá medir la participación presupuestaria de 
ingresos y gastos. Así como también el análisis de las reformas 
presupuestarias realizadas en el periodo 2016. Cabe destacar que se realiza 
por separado el análisis de los ingresos que recibe la institución por asignación 
y los ingresos por autogestión, debido a que estos últimos no son utilizados 
directamente para financiar ningún tipo de gasto que hace el hospital, durante 
el periodo. 
El presupuesto inicial de la institución fue de $ 20,753,218.00. El mismo que 
tuvo modificaciones presupuestarias por un valor de $ 10,743,109.91, dando 
como resultado el monto codificado de $ 31,496,327.91.  
Para el desarrollo de esta etapa se ejecutarán indicadores de ejecución y de 
reformas presupuestarias, para conocer la participación del ingreso y gasto en 
el presupuesto de la institución y la medida en la que fueron modificados 
respecto a su asignación inicial. 
3.4.1.- Proceso de la Fase de Ejecución 
El procedimiento efectuado en la fase de ejecución es el siguiente: 
Figura 15.- Proceso de la Fase de Ejecución 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2012) 
Elaborado por: El Autor 
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3.4.2.- Indicadores de Participación Presupuestaria 
3.4.2.1.- Indicador de Participación de Ingresos por Autogestión 








∗ 100        ICts = 96% 
Interpretación: Los ingresos corrientes representan el 95.87% del total de 
ingreso, es decir que es la mayor fuente de ingresos por autogestión. 
 Ingresos de Financiamiento 
𝑰Cap =






∗ 100            Icap = 4.13% 
Interpretación: Los ingresos de financiamiento por autogestión representa el 
4.13% del total de ingreso, el mismo que se da mediante anticipos por 
devengar de ejercicios anteriores, construcción de obras. 
Figura 16. Participación de Ingresos por Autogestión 2016 
 
Fuente: Cédula de Ingresos 2016 










INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO
Participación de Ingresos por Autogestión 2016
CODIFICADO
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Recuperación de Costos 2016.- En la figura 17 a continuación se observa 
los montos recuperados por cada institución que pertenece a la Red Pública 
Integral. 
Figura 17.- Recuperación de Costos 2016 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: Los valores facturados por las financiadoras son: en primer 
lugar, tenemos al IESS el cual certifico el valor más alto $ 799,580.74 a 
comparación de la que financia en menor nivel, que es el ISSPOL con un valor 
facturado por $ 10,182.95. El total de facturación del periodo 2016 es de $ 
1,234,517.60. 
3.4.2.2.- Indicador de Participación de Ingresos Asignados 








∗ 100           ICts = 96.42% 
Interpretación: Los ingresos corrientes representan el 96.42% del total de 
ingreso codificado de la institución, es decir que la mayor fuente de ingresos 
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 Ingresos de Capital 
𝑰Cap =






∗ 100        ICap = 3.58%    
Interpretación: Los ingresos de capital que recibe la institución representan 
el 3.41% del total de ingreso codificado, esto representa para la institución una 
fuente de ingreso mínima, este ingreso es obtenido mediante las trasferencias 
de capital e inversión del sector público. 
Figura 18.- Participación de Ingresos por Asignación 2016 
 
Fuente: Cédula de Ingresos por Asignación 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
 Tasa de Crecimiento de Ingresos 
𝑻𝑪𝒓 =
Ingresos Totales Codificados 2016





− 1 ∗ 100        TCR =  −3.03%   
Interpretación: Los ingresos codificados del Hospital Vicente Corral Moscoso 
para los periodos 2015 y 2016 fueron de $32,479,513.96 y $31,496,327.91 
respectivamente, como se puede observar para el año 2016 los ingresos han 
sufrido un decremento en 3.03% en comparación con el año 2015. Esto se 
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3.4.2.3.- Indicador de Participación de Gastos 








∗ 100        GCts = 96.42%  
Interpretación: Como se puede observar los gastos corrientes representan el 
96.42% del total de gasto codificado de la institución, siendo este el mayor 
porcentaje de egreso que la institución utiliza.  
 Gastos de Inversión 
𝑮Inv =






∗ 100        GInv = 2.95%  
Interpretación: Los gastos de inversión representan el 2.95% del total de 
gasto codificado del Hospital Vicente Corral Moscoso. En este grupo de 
gastos tenemos las siguientes partidas de inversión: gastos en personal para 
inversión, bienes y servicios para inversión y obras públicas. 
 Gastos de Capital 
𝑮Cap =






∗ 100         GCap = 0.04%  
Interpretación: Los gastos de capital codificados representan el 0.04% del 
total de gastos codificados durante el periodo 2016, siendo esta una cantidad 
mínima de gastos para la institución. En esta partida tenemos los egresos que 
se da por la compra de bienes de larga duración. 
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 Aplicación del Financiamiento 
𝑨𝑭𝒊𝒏 =






∗ 100        AFin = 0.59%   
Interpretación: Los gastos por aplicación del financiamiento representa el 
0.59% del total de gastos, la partida que constituye este rubro son las 
obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores. 
Figura 19.- Participación de Gatos 2016 
Fuente: Cédula de Gastos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la figura 19 observamos la siguiente información: 
 La participación de gastos corrientes representa el 96.42% con 
respecto al gasto total, es decir que la mayor parte del presupuesto 
asignado se destina a cubrir gastos por prestación de servicios y 
adquisición de bienes y servicios de consumo. 
 Los gastos de inversión representan el 2.95% del gasto total, estos 
fueron destinados a la realización de programas y proyectos. 
 Los gastos de capital y financiamiento son los menos representativos 
ya que el primero obtuvo el 0.04% de participación y el segundo el 
0.59% con respecto a la participación de gasto total, es decir que para 
la institución no es primordial adquirir bienes de larga duración, así 
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3.4.3.- Análisis a las Reformas Presupuestarias 
Al realizar las reformas se prioriza los programas que requieren mayor 
cantidad de recursos; en tal caso se da reformas por incremento, caso 
contrario cuando un programa no es trascendental la reforma se da por 
disminución. Para cada reforma realizada se presenta un informe técnico, en 
el cual se sustentan los motivos por el cual se realizan dichas reformas, el 
Proceso de Servicios Institucionales es quien solicita la modificación y quien 
aprueba o no la misma es el gerente de la institución. 
Indicadores de Reformas Presupuestarias. 
Para analizar la participación de las reformas que se dieron durante el periodo 







3.4.3.1.- Reformas Presupuestarias de Ingresos 
Tabla 13.- Reformas Presupuestarias de Ingresos por Recuperación de 
Costos 
Hospital Vicente Corral Moscoso 
Reformas Presupuestarias 
Miles de Dólares (USD) 
Detalle Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado % 
Reforma 
Ingresos Corrientes 1,775,000.00 -509,550.13 1,265,449.87 -28.71% 
Tasas y Contribuciones 1,700,000.00 -500,550.13 1,199,449.87 -29.44% 
Venta de Bienes y 
Servicios de Entidades e 
Ingresos Operativos 
75,000.00 -9,000.00 66,000.00 -12% 
Ingresos de 
Financiamiento 
0,00 54,563.22 54,563.22 - 
Cuentas Pendientes de 
Cobrar 
0.00 54,563.22 54,563.22 - 
TOTAL, INGRESOS 1,775,000.00 -454,986.91 1,320,013.09 -25.63% 
Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos Año 2016 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En la Tabla 13 podemos observar el valor neto de la reforma 
en ingreso por recuperación de costo que es de -454,986.91 cantidad 
negativa, por la cual decrece el presupuesto en -25.63%, esto debido al 
comportamiento de los grupos de ingresos que se detallan a continuación: 
 Ingresos Corrientes 
El ingreso corriente tuvo una reforma en -28.71% debido a que no se recuperó 
los ingresos estimados como se planteó, se presupuestó recaudar por 
ingresos en tasas y contribuciones el valor de $1,700,000.00, esto debido a 
que durante el periodo hubo una disminución de pacientes asegurados que 
ingresaron a la institución. En la recaudación por la partida de Venta de 
Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos se estimó la cantidad 
de $75,000.00 pero se logró recaudar el monto de $ 66,000.00. 
 Ingresos de Financiamiento 
Para la partida de Cuentas Pendientes por Cobrar, se realizó la reforma por 
el valor de $ 54,563.22, siendo esta la misma que se codifico. 
Reformas Presupuestarias por Asignación: 
Ahora se analizará las reformas presupuestarias realizadas en la asignación 
de presupuesto al Hospital Vicente Corral Moscoso. 
 Ingresos Corrientes. 




Ref. I. Cte =
9,615,266.00
20,753,218.00
∗ 100   =   46.33% 
Interpretación: Las reformas presupuestarias realizadas en el Hospital 
Vicente Corral Moscoso por ingresos, muestra que se alcanzó un 46.33% con 
respecto a la asignación inicial, esto se dio principalmente porque hubo 
egresos importantes en el transcurso del periodo 2016, debido a programas y 
proyectos que se debieron ejecutar con prioridad. 
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 Ingresos de Capital. 
En lo que se refiere a las reformas en ingresos de capital tenemos que no se 
destinaron recursos iniciales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 
a esta partida presupuestaria, sino que con las modificaciones que se 
realizaron en el transcurso del periodo se alcanzó el valor de $1,127,843.91. 
3.4.3.2.- Reformas Presupuestarias de Gastos 
Tabla 14. Reformas Presupuestarias de Gastos 
Hospital Vicente Corral Moscoso 
Reformas Presupuestarias 
Miles de Dólares (USD) 
Detalle Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado % 
Reforma 
Gastos Corrientes 20,753,218.00 9,615,266.00 30,368,484.00 46.33% 
Gastos en Personal 18,094,147.00 1,174,602.45 19,268,749.45 6.49% 
Bienes y Servicios de 
Consumo 
1,760,534.00 7,731,106.44 9,491,640.44 439.13% 
Otros Gastos 
Corrientes 




819,471.00 188,113.88 1,007,584.88 22.96% 
Gastos de Inversión 0,00 929,737.94 929,737.94 - 
Gastos en Personal 
para Inversión 
0.00 28,729.54 28,729.54 - 
Bienes y Servicios 
para Inversión 
0.00 489,388.99 489,388.99 - 
Obras Públicas 0.00 411,619.41 411,619.41 - 
Gastos de Capital 0.00 11,115.00 11,115.00 - 
Bienes de Larga 
Duración 
0.00 11,115.00 11,115.00 - 
Aplicación del 
Financiamiento 
0.00 186,990.97 186,990.97 - 
Otros Pasivos 0.00 186,990.97 186,990.97 - 
TOTAL, GASTOS 20,753,218.00 10,743,109.91 31,496,327.91 51.77% 
Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos Año 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la Tabla 14 podemos observar el valor neto de las 
reformas que es de 10,743,109.91 cantidad que incrementa el presupuesto 
en 51.77%, esto debido al comportamiento de los grupos de gastos que se 
detallan a continuación: 
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Gastos Corrientes 
Los gastos corrientes tuvieron un incremento en las reformas del 46.33% 
debido principalmente a que: 
Los gastos en personal se incrementaron en $1,174,602.45, ya que la 
institución pagó desahucios a servidores públicos que se adeudaba desde el 
año 2015, según disposición de la Coordinación Zonal, así como para 
financiar el ingreso de personal contratado ocasionalmente. 
La cuenta que obtuvo la reforma más significativa fue la de Bienes y Servicios 
de Consumo por un valor de $7,731,106.44 la misma que se incrementó con 
respecto a la asignación inicial en 413.39% este gran incremento se debió a: 
 Gastos en mayor cantidad de servicios básicos como: agua potable, y 
energía eléctrica, así como también en servicios generales las sub 
partidas de servicios de seguridad, servicios de aseo, difusión e 
información y servicios médicos hospitalarios y complementarios. 
 Gastos en instalación mantenimiento y reparación. 
 Presupuesto para estudio y diseño de proyectos. 
 Incremento en gastos para alimentación, materiales de oficina, 
materiales de construcción. 
  Presupuesto para dispositivos médicos para imagen, combustible y 
lubricantes para vehículos, como también para equipos, repuestos 
para vehículos y equipos. 
 
La partida de Otros Gastos Corriente se reformo por un valor de $521,443.23 
a comparación de la asignación inicial que fue de $79,066.00, es substancial 
la reforma ya que se incrementó en un 659.50% el incremento se debe a: 
 El incremento se debe a los gastos en servicios de carácter público, 
impuestos, peaje, rodaje, revisión vehicular, matrículas de vehículos, 
licencias, registros sanitarios y toxicológicos; sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas.  
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 Presupuesto para las sub partidas: tramites notariales, legalización de 
documentos, indemnizaciones por sentencias judiciales, obligaciones 
con el IESS por responsabilidad patronal 
  
En lo que concierne a los Gastos Corrientes, las Transferencias y Donaciones 
obtuvieron un incremento en un 22.96%, esto debido a que en el periodo 2016 
se requirió más financiamiento para cubrir el pago a Jubilados patronales. 
3.4.3.3.- Análisis del tipo de Reformas más Trascendentales 
Durante el periodo 2016 se registraron 223 reformas entre validadas y 
rechazadas. (Anexo 12). 
De entre ellas, las validadas más importantes podemos observarlas en el 
(Anexo 13), de acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que se han 
realizado reformas con niveles de incrementos considerables, por lo tanto, no 
existe coherencia entre lo proyectado y ejecutado. El motivo principal del 
porque se han realizado varias reformas es que el Ministerio de Economía y 
Finanzas establece el techo presupuestario mas no asigna presupuesto a 
cada partida por ende se procede a realizar las modificaciones necesarias. 
3.4.4.- Determinación del Nivel de Cumplimiento de la Normativa en la 
Fase de Ejecución  
Para la verificación del cumplimiento en la fase de ejecución se realiza una 
entrevista a la directora del Proceso Financiero y a la líder del Subproceso de 
Presupuesto. La entrevista realizada la podemos encontrar en el (Anexo 9) 
correspondiente a la fase de Ejecución.  
 
De acuerdo con la información obtenida mediante la entrevista efectuada, 
podemos determinar que la institución acata la normativa pertinente. Una de 
las falencias en esta fase es que no se cuenta con las transferencias del 
gobierno central a tiempo dando como resultado un inoportuno servicio de 
salud. Existen también deficiencias en el sistema de control interno debido a 
que no se da el seguimiento eficiente a las operaciones económicas 
financieras. 
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3.5.- ANÁLISIS A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 
En esta fase se realizará el análisis de los resultados de la ejecución 
presupuestaria, proceso para el cual se evalúan las cédulas de ingresos y 
gastos, las cuales nos permitirán conocer el porcentaje de ejecución de cada 
partida presupuestaria, así como también se medirá los objetivos planteados 
en el POA de la institución durante el periodo 2016. 
3.5.1.- Proceso de la Fase de Evaluación y Seguimiento 
El procedimiento efectuado por la institución en la fase de ejecución es el 
siguiente: 
Figura 20.- Proceso de la Fase de Evaluación y Seguimiento 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2012) 
Elaborado por: El Autor 
 
3.5.2.- Indicadores de Gestión:  
En base a la siguiente matriz se evalúa el grado de ejecución presupuestaria 
y eficiencia de los recursos, la cual establece los siguientes criterios. 
Tabla 15.- Criterios de Evaluación 
LÍMITE PORCENTAJE 
Inferior Superior 
0% 60% Deficiente 
61% 80% Bueno 
81% 90% Muy Bueno 
91% 100% Excelente 
Fuente: (Carabajo & Marca, 2017) 
Elaborado por: El Autor 
Se envia a gerencia y 
coordinadores de cada 
proceso, la información 
pertinente para la toma de 
decisiones, seguimiento y 
evaluación
Se realiza la evaluación de la 
ejecución presupuestaria
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Ingresos por Autogestión.  
La cédula de Ingresos por Autogestión la encontramos en el (Anexo 14). 
Tabla 16.- Evaluación Presupuestaria de Ingresos por Autogestión 







1,265,449.87 1,225,093.14 97% 1,187,237.82 97% 
Ingresos de 
Financiamiento 
54,563.22 54,563.22 100% 54,563.22 100% 
TOTAL 1,320,013.09 1,279,656.96 97% 1,241,801.04 97% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos de Autogestión 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 21.- Ingresos Presupuestarios de Autogestión 2016 
 
Fuente: Cédula de Ingresos 2016 
Elaborado Por: El Autor 
 
Interpretación: En la tabla 16 y figura 21 se visualiza la ejecución y 
recaudación de los ingresos del Hospital Vicente Corral Moscoso, en el 













Ingresos Presupuestarios de Autogestión
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 Los ingresos corrientes codificados alcanzaron un nivel de ejecución 
del 88.91%, estableciendo el criterio de muy bueno. Los ingresos de 
financiamiento se ejecutaron el 100%, por ende, se establece el criterio 
de excelente. 
 El mismo criterio se da para los ingresos recaudados. 
Ingresos Asignados.  
La cédula de Ingresos por asignación la podemos observar en el (Anexo 14). 
 
Tabla 17.- Evaluación Presupuestaria de Ingresos Asignados 






30,368,484.00 30,354,570.84 100% 30,339,538.77 100% 
Ingresos de 
Capital 
1,127,843.91 1,127,840.22 100% 1,127,840.22 100% 
TOTAL 31,496,327.91 31,482,411.06 100% 31,467,378.99 100% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 22.- Ingresos Presupuestarios por Asignación 2016 
 
Fuente: Cédula de Ingresos por Asignación 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la tabla 17 y figura 22 se observa la ejecución y 
recaudación de los ingresos por asignación del Hospital Vicente Corral 
Moscoso en el cuadro podemos observar los siguientes resultados: 
 Los ingresos corrientes y de capital codificados alcanzaron un nivel de 
ejecución del 100%, estableciendo así el criterio de excelente.  













Ingresos Presupuestarios por Asignación
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3.5.2.2.- Evaluación Presupuestaria de Gastos 
En este punto se realiza el análisis de eficiencia, en la ejecución y pago del 











Tabla 18.- Evaluación Presupuestaria de Gastos 






30,368,484.00 30,354,570.84 100% 30,339,538.77 100% 
Gatos de 
Inversión 
929,737.94 929,734.25 100%% 929,734.25 100% 
Gastos de 
Capital 
11,115.00 11,115.00 100% 11,115.00 100% 
Aplicación del 
Financiamiento 
186,990.97 186,990.97 100% 186,990.97 100% 
TOTAL 31,496,327.91 31,482,411.06 100% 31,467,378.99 100% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 23.- Gastos Presupuestarios 2016 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la tabla 18 y figura 23, observamos la ejecución y el pago 
de los gastos del Hospital Vicente Corral Moscoso, en los mismo podemos 










CODIFICADO 30.368.484,00 929.737,94 11.115,00 186.990,97
EJECUTADO 30.354.570,84 929.734,25 11.115,00 186.990,97
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 Los gastos corrientes codificados y ejecutados alcanzaron el 100%, 
como también el porcentaje pagado, estableciendo el criterio de 
excelente. 
 Los gastos de inversión, gastos de capital y aplicación del 
financiamiento se ejecutaron y pagaron el 100% estableciéndose el 
criterio de excelente. 
En la figura 23 sé observa que los gastos corrientes superan 
considerablemente a los gastos de inversión, capital y financiamiento, tal 
hecho se debe específicamente a gastos en remuneraciones y a la 
adquisición de insumos. La información de la cédula de ejecución por grupo 
de gastos la encontramos en el (Anexo 16) 
Ahora se procede realizará el análisis de cada grupo de gasto (gastos 
corrientes, gastos de inversión, gastos de capital y aplicación del 
financiamiento), cabe destacar que la información de la cédula de gastos se 
encuentra en el (Anexo 17). 
Gastos Corrientes  
Tabla 19.- Evaluación Presupuestaria de Gastos Corrientes 
Gastos 
Corrientes 










9,491,640.44 9,477,731.63 100% 9,462,699.56 100% 
Otros Gastos 
Corrientes 




1,007,584.88 1,007,584.88 100% 1,007,584.88 100% 
TOTAL 30,368,484.00 30,354,570.84 100% 30,339,538.77 100% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
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Figura 24.- Gastos Corrientes 2016 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: De la tabla 19 se obtiene el siguiente resultado: 
 Los gastos en: personal, bienes y servicios de consumo, otros gastos 
corrientes y transferencias y donaciones corrientes, alcanzan el 100% 
de ejecutado y pagado, emitiéndose el criterio de excelente. 
En la figura 24 se observa también, que los gastos en personal son más altos 
que los gastos en bienes y servicios de consumo, sin embargo, los gastos 
menos trascendentales concernientes a la fuente de gastos corrientes son: 
los de las partidas de otros gastos y el de transferencias y donaciones. 
Gastos de Inversión 
Tabla 20.- Evaluación Presupuestaria de Gastos de Inversión 
Gastos de 
Inversión 











489,388.99 489,388.93 100% 489,388.93 100% 
Obras 
Públicas 
411,619.41 411,615.78 100% 411,615.78 100% 
TOTAL 929,737.94 929,734.25 100% 929,734.25 100% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 











CODIFICADO 19.268.749,45 9.491.640,44 600.509,23 1.007.584,88
EJECUTADO 19.268.749,45 9.477.731,63 600.504,88 1.007.584,88
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Figura 25.- Gastos de Inversión 2016 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: De la tabla 20 se obtiene que: 
 Todas las partidas de este grupo como lo son: gastos en personal para 
inversión, bienes y servicios para inversión, y obras públicas, el 
porcentaje de ejecución y pago es del 100% es decir que fue excelente 
el desempeño en estas partidas. 
En la figura 25 se muestra que los gastos en: bienes y servicios para inversión 
y obras públicas, son los que demandan más recursos financieros que los 
gastos en personal para inversión. 
Gastos de capital 
Tabla 21.- Evaluación Presupuestaria de Gastos de Capital 
Gastos de 
Capital 





11,115.00 11,115.00 100% 11,115.00 100% 
TOTAL 11,115.00 11,115.00 100% 11,115.00 100% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 











CODIFICADO 28.729,54 489.388,99 411.619,41
EJECUTADO 28.729,54 489.388,93 411.615,78
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Figura 26.- Gastos de Capital 2016 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la tabla 21, se observa que la partida de bienes de larga 
duración se ejecutó y pago el 100%, por lo tanto, el nivel de desempeño es 
excelente. En la figura 26 se visualiza el nivel de gasto en bienes de larga 
duración. 
Aplicación del Financiamiento 
Tabla 22.- Evaluación Presupuestaria de Financiamiento  
Aplicación del 
Financiamiento 
Codificado Ejecutado % Ejec. Pagado % 
Pag. 
Otros Pasivos 186,990.97 186,990.97 100% 186,990.97 100% 
TOTAL 186,990.97 186,990.97 100% 186,990.97 100% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 27.- Aplicación del Financiamiento 2016 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
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Interpretación: En la tabla 22 se muestra el nivel de ejecutado y pagado de 
la partida de otros pasivos, la cual señala un nivel de desempeño excelente al 
alcanzar el 100%. En la figura 27 se observa el nivel de gasto en la partida de 
otros pasivos. 
3.5.3.- Presupuesto Codificado y Ejecutado por Programas 
Tabla 23.- Ejecución Presupuestaria por Programas y Proyectos 2016 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
Elaborado por: El Autor 
 
PROGRAMA 56; Vigilancia y Control del Sistema Nacional de Salud, 
PROYECTO 001 – Prevención y Control del VIH/SIDA. - Se ejecutó por un 
monto de $ 12,341.31, del cual se realiza la compra de medicinas por un valor 
de $ 4,866.06 y dispositivos médicos para laboratorio por $7,475.19; estos 
insumos son adquiridos exclusivamente para pacientes con VIH/SIDA. 
PROGRAMA 85; Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral en 
Salud, PROYECTO 001 – Infraestructura Física Equipamiento 
Mantenimiento Estudios y Fiscalización en Salud. – El valor ejecutado es 
de $ 653,091.14, de los cuales se adquirió equipamiento para las siguientes 
áreas de la institución: 
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 Neonatología: 12 Lamparas fototerapia, por $ 46,771.20; 3 
Laringoscopios neonatológicos por $ 12,475.45 
Para el laboratorio: 3 equipos multifunción $ 2,860.00, 6 incubadoras 
de 75 litros por $ 13,150.00, 9 Homogeneizadores $ 4,800.00 y 
equipos de purificación de aire en $ 4,850.00. 
 Farmacia Institucional: 2 Refrigeradoras valoradas en $ 3,090.69 y un 
equipo de purificación de aire en $ 2,600.00, 3 cocinas de inducción $ 
12,145.66. 
 Pediatría: 2 balanzas pediátricas en $ 950.00. 
 Cuidados de Enfermería. - 2 Impresoras Zebras en $ 1,600.00 las 
cuales sirven para identificar a los pacientes. 
 Cuidados Intensivos: 5 respiradores de ventilación convencional en $ 
257,500.00. 
 Centro Quirúrgico: 7 laringoscopios por el valor de $ 5,300.50.  
 Epidemiología: 3 Luminómetros por $ 7,234.98. 
 Banco de Leche: 5 extractores por el valor de $ 7,900.56. 
 Banco de Ojos: 1 refrigerador Industrial valorada en $ 4,500.65 y 
equipamiento del área por $ 2,900.45. 
 Rehabilitación: Equipo de tratamiento para rodilla y cadera el valor de 
$8,499.99 y 2 camillas eléctricas de tracción por el valor de $ 4,900.76. 
 Cuatro desfibriladores con monitor bifásico por el monto de $ 
38,949.20. 
 
PROGRAMA 90; Provisión y Prestación de Servicios de Salud, SIN 
PROYECTO 001 – Diferentes Actividades. – Los valores devengados y las 
actividades son las siguientes: 
ACTIVIDAD 002 – Maternidad Gratuita. - $ 347,219.02, este valor ha 
contribuido, a obtener recursos tanto humanos como materiales y equipos que 
ayudaron a disminuir la muerte materna. 
ACTIVIDAD 003 – Prestación de Servicios de Salud, Primer Nivel. - $ 
186,990.97, valor que fue utilizado para proveerse durante el periodo 2016 de: 
Medicinas, dispositivos médicos entre otros. 
ACTIVIDAD 004; Prestación de Servicios de Salud 2do Nivel por $ 
23,036,433.67. ACTIVIDAD 010 Prestación de Servicios de Salud 2do 
Nivel de Política de Igualdad por $ 1,125,611.15. ACTIVIDAD 011 
Prestación de Servicios de Salud 3er y 4to Nivel de Política de Igualdad 
por $ 5,845,306.94. 
Los valores ejecutados en cada actividad han servido para financiar los 
siguientes rubros: 
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 Pago de Nómina de Personal; tanto definitivo como con nombramiento 
provisional y contrato ocasional por el monto de: $ 19,268,749.45. 
 Servicios Básicos $ 199,983.64. 
 Servicios de Mantenimiento de Equipos e Infraestructura por: $ 
926,738.82, de los cuales los rubros más importantes pertenecen a 
gastos en: servicios de seguridad y vigilancia por $ 286,023.54, 
servicios de aseo $ 207,146.53, mantenimiento de maquinarias, 
mobiliario y vehículos por $ 89,965.55. 
 Suministros de Uso y Consumo Corriente por: $ 1,329,637.02, en la 
cuales las partidas más transcendentales son: alimentación de 
pacientes y personal: $ 297,550.66, prendas de protección, uniformes 
y lencería para empleados: $ 112,714.56, materiales de oficina, aseo 
e impresión: $ 436,038.44, repuestos y accesorios $ 102,353.98, 
combustible y lubricantes para maquinarias y vehículos: $ 115,446.05. 
 Medicinas, Dispositivos Médicos y Materiales de laboratorio $ 
7,021,372.15, de los cuales tenemos las siguientes partidas y su 
correspondiente valor ejecutado: medicinas $ 3,001,595.61, 
dispositivos médicos para laboratorio $ 1,536,467.94, dispositivos 
médicos para uso general $ 2,391,244.37, dispositivos médicos para 
odontología $ 8,711.23, dispositivos médicos para imagenología $ 
83,353.00. 
 Otros Gastos Corrientes por el valor de: $ 600,504.88 de los cuales 
tenemos gastos por: tasas generales, seguros, costas judiciales 
indemnizaciones por sentencias judiciales y obligaciones con el IESS 
por responsabilidad patronal. 
 Pago a Jubilados Patronales el importe de $ 1,007,584.88. 
 
PROGRAMA 90; Provisión y Prestación de Servicios de Salud, 
PROYECTO 002 Atención Integral e Integradora a Personas con 
Discapacidad, Rehabilitación y Cuidados Especiales en Salud. Se ejecutó 
la cantidad de $ 275,416.86, de los cuales se financio los siguientes gastos: 
 Materiales para ayudas e insumos para compensar discapacidades, el 
valor de $ 210,220.87. 
 Insumos para oftalmología: $ 19,406.00. 
 Equipamiento para cirugías de Otorrinolaringología el importe de: $ 
45,789.99. 
3.5.4.- Análisis a las Sub-partidas de la Cédula de Gastos 
En el (Anexo 18) podemos ver el desglose de las sub-partidas de gastos; los 
valores codificados y ejecutados con su respectiva medición del nivel de 
desempeño.  
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3.5.5.- Indicadores Financieros 
 Indicador de Dependencia Financiera de Transferencia del 
Gobierno 
𝑰. 𝑫𝒆𝒑 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 
I. Dep =  
$ 31,496,327.91
$ 31,496,327.91
 = 1 
Figura 28. Dependencia Financiera de Transferencia del Sector Público 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos por Asignación 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: Como se puede observar mediante este indicador, la 
institución depende financieramente de las transferencias del sector público 
en el 100%.  
 
 Indicador de Autonomía Financiera. - Este indicador será calculado 
para fines explicativos, ya que los ingresos que recauda la institución 
por motivo de recuperación de costos no son tomados en 
consideración para los gastos que tiene la institución. 
 






I. Aut. =  
1,320,013,09
31,496,327.91
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Figura 29. Autonomía Financiera 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: El Hospital Vicente Corral Moscoso, no posee Autonomía 
Financiera, ya que depende el 100% de las transferencias del Gobierno 
Centra. 
 Indicador de Solvencia Financiera 




𝐼. 𝑆. 𝐹𝑖𝑛. =  
30,368,484.00
30,368,484.00
 = 1 
Figura 30.- Solvencia Financiera 
 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 





















Ingresos Corrientes Gastos Corrientes
Solvencia Financiera
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Interpretación: El hospital dispone de ingresos corrientes necesarios para 
hacer frente a los gastos corrientes. Lo que significa que por cada $ 1.00 en 
gasto corriente, se dispone de $ 1.00 para cubrir los mismos. 
3.5.6.- Análisis Horizontal del Estado de Ejecución 
El cuadro de análisis del Estado de Ejecución presupuestaria se encuentra en 
el (Anexo 19). Como se puede observar el Hospital Vicente Corral Moscoso 
no obtienen superávit ni déficit presupuestario. 
3.5.6.1- Representación Gráfica del Análisis Horizontal 2016 
Tabla 24. Análisis Horizontal de la Ejecución Presupuestaria 2016 
PARTIDA DENOMINACIÓN % 
1 Ingresos Corrientes 0.05 
5 Gastos Corrientes 0.05 
2 Ingresos de Capital 0 
7 Gastos de Inversión 0 
8 Gastos de Capital 0 
3 Ingresos de Financiamiento 0 
9 Aplicación del Financiamiento 0 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación. -  En la Tabla 24 podemos observar que la brecha existente 
es a nivel de Ingresos y Gastos Corrientes. El porcentaje del 0.05% esta 
compensación se debe a que no se devengo el valor de $13,913.16, que 
pertenece a la partida de Bienes y Servicios de Consumo, específicamente a 
las sub partidas de: Fletes y maniobras y Servicio de seguridad y vigilancia, 
esto debido a que a errores de cálculos se presupuestó usar más de lo que 
efectivamente se ejecutó. 
3.5.6.2.- Análisis Comparativos de los Grupos de Ejecución 
Presupuestaria 
En las siguientes figuras se realiza un análisis entre los grupos de ejecución 
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Figura 31.- Ingresos Corrientes vs Gastos Corrientes 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la figura 31 observamos que los ingresos corrientes son 
iguales a los gastos corrientes, es decir no existe ni superávit ni déficit 
presupuestario. 
Figura 32.- Ingresos de Capital vs Gastos Capital e Inversión 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la figura 32 observamos la relación entre la ejecución de 
ingresos de capital vs los gastos de inversión y capital, como resultado 
tenemos que los ingresos de capital superan en $186,990.97 a los gastos de 
inversión y capital, esto se debe a que en la cédula de ingresos solo se tiene 
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transferencias y donaciones de capital, dando como resultado superávit 
presupuestario. 
Figura 33.- Ingresos de Financiamiento vs Aplicación del Financiamiento 
2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la figura 33 observamos la relación entre la ejecución de 
ingresos de financiamiento vs la aplicación del financiamiento, como resultado 
tenemos que no hay ingresos de financiamiento, esto debido a que en la 
cédula de ingresos no existe asignación para aquella partida, dando como 
resultado un déficit presupuestario ya que en la aplicación del financiamiento 
tenemos el valor de $186,990.97. 
Nota: Con las modificaciones presupuestarias realizadas, el saldo de 
superávit de la partida de ingresos de capital fue asignada al déficit en 
ingresos de financiamiento, equiparando así el presupuesto. 
3.5.7. Evaluación Presupuestaria del POA mediante indicadores 
A continuación, se procede a realizar el análisis de los objetivos operativos 
institucionales. Cabe destacar que en las siguientes tablas se encuentran los 
valores del POA proyectado, así como del presupuesto efectivamente 
utilizado; esto solo para poder visualizar las diferencias entre lo proyectado y 
efectivamente utilizado. Tanto el POA Proyectado como el Poa Ejecutado se 
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Tabla 25. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 1.- Desarrollar la 
Excelencia Organizacional al 2017 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 del HVCM 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 34.- Programa 85: Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 35. Programa 85: Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud – 
Codificado/Ejecutado 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
Elaborado por: El Autor 
% % 
COD. EJEC.
Gestionar los recursos 
necesarios a través de 
presentación de Proyectos
321,944.00 2,046,684.00 0.00 0.00 0% 0%
Programa 85: 
Fortalecimiento del 







del plan para retiro del 
personal por jubilación con 
todos los beneficios
633,360.00 630,000.00 0.00 0.00 0% 0%
Cumplir con el pago de 
nómina a Personal de 
Jubilados
942,689.88 950,000.00 1,007,584.00 1,007,584.00 106.06% 100%
1,897,993.88 3,626,684.00 1,007,584.00 1,007,584.00 27.78% 100%TOTAL
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Interpretación: En la tabla 25 se observa los siguientes resultados: 
 Gestionar los recursos necesarios a través de presentación de 
Proyectos. - Se preveía utilizar el monto de $ 2,046,684.00, sin 
embargo, no se codificó ni ejecutó ningún valor, esto debido a que los 
proyectos en el que se iban a utilizar los recursos no pudieron 
realizarse por demora en avales y por la falta de acreditación en 
cuenta, por el valor de anticipo en el año 2015. Los proyectos que se 
pretendían realizar fueron: Readecuación de área de Rayos X y el 
Centro de Trauma. 
 Gestionar Financiamiento del plan para retiro del personal por 
jubilación con todos los beneficios. - No se desarrolló esta actividad 
ya que las gestiones realizadas para la asignación de fondos no 
tuvieron respuesta favorable. 
 Cumplir con el pago de nómina a Personal de Jubilados. - Este valor 
se codifico y ejecuto más que su valor presupuestado, debido a que 
se incrementó el personal de ex trabajadores que se beneficiaron con 
este derecho en el año 2016. 
 
Tabla 26.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2.- Desarrollar la 
Excelencia Operacional en los Servicios Especializados al 2017 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 del HVCM 




ACTIVIDADES TÉCNICAS PROYECTADO PRESUPUESTO CODIFICADO EJECUTADO % COD. % EJEC.




5,416,745.52 5,524,663.77 11,115.00 11,115.00 20.11% 100%
1,112,030.11 500,000.00 80,031.90 80,031.90 16% 100%
Elaborar proyectos de 
readecuación de áreas 
físicas para la 
especialización
1,192,021,16 65,880.00 307,595,74 307,595,74 467% 100%
Atenciones de trauma, 
Emergencia y triaje en 
diferentes especialidades
4,970,000.00 5,364,144.00 5,519,757.42 5,519,757.42 102.90% 100%
Adecuar áreas 
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Figura 36.- Programa 90: Provisión y Prestación de Servicios de Salud 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 del HVCM 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 37.- Programa 90: Provisión y Prestación de Servicios de Salud – 
Codificado/Ejecutado 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la tabla 26 se observan los siguientes resultados: 
 
 Elaborar el plan de equipamiento y gestionar financiamiento. - Existe 
una inmensa brecha entre lo presupuestado, codificado y ejecutado, 
esto debido a la falta de coordinación entre la Unidad Administrativa y 
Financiera y lo presupuestado por Planta Central, para corregir 
aquello se realizaron las respectivas reformas. 
 Elaborar el plan de provisión de instrumental quirúrgico y gestionar su 
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necesitaba, es por aquello que se realizaron las modificaciones para 
solventar las actividades en las cuales hacía falta presupuesto. 
 Elaborar proyectos de readecuación de áreas físicas para la 
especialización. - Para esta actividad se requirió más financiamiento 
de lo que se había presupuestado. 
 Atenciones de trauma, Emergencia y triaje en diferentes 
especialidades. – El monto se aproxima a lo que se codifico y ejecuto. 
 
Tabla 27.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N.º 2.- Desarrollar la 
Excelencia Operacional en los Servicios Especializados al 2017 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 del HVCM 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 38.- Programa 90: Provisión y Prestación de Servicios de Salud 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 




PROYECTADO PRESUPUESTO CODIFICADO EJECUTADO % COD. % EJEC.
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3,590,000.00       3,235,860.00 3,340,207.53 3,340,207.53 103% 100%
100%
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Figura 39.- Programa 90: Provisión y Prestación de Servicios de Salud – 
Codificado/Ejecutado 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la tabla 27 se observa lo siguiente: 
 Brindar atención a pacientes en la consulta externa del Hospital. - La 
persona encargada de esta actividad es la Directora Médica y 
subdirectora de la Unidad Clínico/Quirúrgica, se presupuestó un valor 
menor al que se codifico y ejecuto en el periodo, el principal motivo 
fue porque se brindó atención a más pacientes de lo que se había 
esperado. 
 Brindar atención a pacientes en Odontología. - Se presupuestó para 
esta actividad la cantidad de $ 230,321.00, lo cual se aproxima al valor 
codificado y ejecutado que es de $ 236,551.99. 
 Resolver en forma oportuna intervenciones y procedimientos 
quirúrgicos. -  Lo presupuestado para esta actividad asciende al valor 
de $ 3,235,860.00 y ejecutado el monto de $ 3,340,207.53, se ejecutó 
más de lo que se presupuestó, ya que se realizaron más 
intervenciones quirúrgicas de lo planificado. 
 Atenciones en áreas de hospitalización con calidad y calidez, 
eficiencia y eficacia aplicando las Prácticas Organizacionales 
Requeridas, normas procedimientos diseñados para el efecto. - Este 
valor es el más cuantioso de todas las actividades ya que reúne varios 
niveles donde se ejecuta esta actividad las cuales son: Cirugía, 
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Tabla 28.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N.º 2.- Desarrollar la 
Excelencia Operacional en los Servicios Especializados al 2017 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 40.- Programa 90: Provisión y Prestación de Servicios de Salud 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 41.- Programa 90: Codificado/Ejecutado 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
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1,552,000.00 1,317,607.00 1,355,829.26 1,355,829.26 103% 100%
Atención en el Banco 
de Sangre
950,124.00        445,958.00 447,394.57 447,394.57 100% 100%
31,930,782.32 29,190,215.00 30,443,065.22 30,443,065.22 104.29% 100%TOTAL, OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2
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Interpretación: En la tabla 28 observan los siguientes resultados: 
 Atenciones de Laboratorio del Hospital. - En esta actividad se ejecutó 
un valor mayor que lo presupuestado, debido a que se invirtió en 
equipo para una mejor atención del laboratorio, el porcentaje de 
ejecución se deja para el último trimestre. 
 Atenciones en Imagenología. - La diferencia de lo presupuestado y 
ejecutado es porque se adquirió equipo de tomografía, el responsable 
de esta actividad es la Directora Médica y subdirectora de la Unidad 
de Apoyo y Diagnostico. 
 Atención en el Banco de Sangre. - Como podemos observar la 
variación entre lo presupuestado y ejecutado es mínimo, por ende, se 
ejecuta el 100% de lo presupuestado. 
 Atención en Tamizaje auditivo por audiometrías e impedanciometrías 
y otros. - No existe mayor diferencia entre lo presupuestado y 
ejecutado, es decir que existió una correcta administración de los 
recursos financieros para esta unidad de atención. 
 
En la figura 40 observamos la diferencia de montos incurridos en las 3 
actividades y en el grafico 41 la diferencia en porcentajes de lo codificado con 
referencia a lo ejecutado. 
Tabla 29.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N.º 5.- Fortalecer la 
Docencia e Investigación 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 







PROYECTADO PRESUPUESTO CODIFICADO EJECUTADO % COD.
Mejorar los Servicios 
de Salud con base a 
procesos de 
Investigación
Definir los temas de 
investigación según 
la normativa 
nacional y del 
HVCM
0.00 40,000.00 45,677.81 45,677.81 114.19%
0.00 40,000.00 45,677.81 45,677.81 115%
320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
POA 2016
TOTAL
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Figura 42.- Fortalecer la Docencia e Investigación 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Figura 43.- Programa 90: Provisión y Prestación de Servicios de Salud 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Interpretación: En la tabla 29 se observa el siguiente resultado: 
 Definir los temas de investigación según la normativa nacional y del 
HVCM. - Se invirtió más de lo presupuestado en esta actividad, ya que 
Planta Central priorizo esta actividad para priorizar el estudio de 
enfermedades catastróficas. 
 
En la figura 42 podemos visualizar la diferencia de montos incurridos en las 3 
actividades y en la figura 43 la diferencia en porcentajes, de lo codificado con 
referencia a lo ejecutado. 
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3.5.8. Evaluación al PAC 
Tabla 30.- Monto por Tipo de Procedimiento 2016 
Monto por Tipo de Procedimientos 




Ínfima Cuantía 1,783 3,550,551.00 
Subasta Inversa Electrónica 158 2,676,082.00 
Régimen Especial 43 2,112,868.00 
Catálogo Electrónico 572 1,532,850.00 
Menor Cuantía 1 294,621.71 
Contratación Directa 1 9,821.00 
TOTAL 2,558 10,176,794.88 
Fuente: Plan Anual de Contratación 2016 
Elaborado por: El Autor 
 

















Fuente: Plan Anual de Contratación 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Con la información obtenida se procede a realizar el análisis de cumplimiento 
al Plan Anual de Contrataciones, utilizado la siguiente formula y el criterio de 
evaluación con el que se ha venido trabajando.  
Formula: 




𝐄𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐀𝐂 =
5,000,000.00 
10,176,794.88
















Menor Cuantía Contrat. Directa
Monto adjudicado y Total por Tipo de Procedimiento 
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Interpretación. -  Con esta información se establece que el PAC Publicado 
se encuentra en el nivel de criterio de evaluación establecido como 
DEFICIENTE con respecto al PAC Ejecutado, ya que se obtiene el 49% de 
eficacia. Esto se debe a que el PAC publicado no se encuentran valores como 
los de: Servicios Básicos entre otros, ya que son gastos no programados que 
se pagan directamente. 
El PAC se publicó hasta el 15 de enero del año 2016, tal como lo establece 
el Art. 22 de la LOSNCP. (Anexo 20) 
3.5.9.- Ficha Técnica e Informe de Aplicación de Indicadores 
Tabla 31.- Ficha Técnica 
 
Fuente: Planificación Operativa Anual 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
Informe de Aplicación de Indicadores 
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 Indicador de ejecución de ingresos asignados: 
El nivel de eficiencia en la ejecución de ingresos es excelente, ya que el valor 
codificado del período 2016 fue de $31,496,327.91, siendo esta la misma 
cantidad que se ejecuta. Por lo tanto, la brecha en la recaudación de los 
ingresos es del 0%.  
 Indicador a la Eficiencia en la Recaudación de Ingresos:  
El Hospital Vicente Corral Moscoso recaudó $ 1,241,801.04 en comparación 
con el monto devengado de $ 1,279,656.96, da como resultado un nivel de 
eficiencia en la recaudación de ingresos del 97%, emitiendo así el criterio de 
excelente. La brecha en la recaudación de ingresos es del 3%. 
 Indicador de Ejecución de Gastos: 
La asignación inicial de gasto del Hospital Vicente Corral Moscoso fue de $ 
20,753,218.00, luego de haber realizado las reformas presupuestarias la 
cantidad ascendió a $ 31,496,327.91, la misma que fue devengada por 
$31,482,411.06; para representar la ejecución de estos valores se aplicó el 
indicador de eficiencia con el cual obtuvimos el criterio de excelente ya que 
representa el 100%. 
Las reformas realizadas fueron por un monto de $ 10,743,109.91, estas 
reformas fueron trascendentales para solventar los gastos que se realizaron 
durante el periodo 2016. 
El Hospital Vicente Corral Moscoso ejecutó el presupuesto por un monto 
bastante alto, a comparación del que se le asignó inicialmente, para esto se 
realizaron reformas durante todo el periodo, la brecha en la ejecución fue 
mínima ya que representa tan solo el 0.04% en comparación con la ejecución. 
 Indicador de Eficiencia en el Pago de Gastos: 
Durante el periodo 2016 la institución devengó $ 31,482,411.06, siendo esta 
la misma cantidad pagada, observándose así el nivel de eficiencia de pago 
de los gastos del 100%, excelente. Por lo tanto, la brecha en la eficiencia del 
pago de gastos es del 0%. 
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 Porcentaje de Equilibrio entre Ingresos y Gastos: 
En la institución el equilibrio entre ingresos y gastos es excelente, ya que la 
cantidad de ingresos por asignación que se obtiene es la que se gasta en el 
periodo 2016, la cantidad de ingresos y gastos fue de $ 31,496,327.91.  
Sin embargo, cabe mencionar en este punto que esto sucede ya que todos 
los recursos que se obtienen se gastan, esto debido a la gran demanda de 
usuarios que concurren a esta institución, por ende, uno de los problemas 
que afronta el Hospital es la falta de recursos económicos y financieros para 
hacer frente a la gran demanda anual. La brecha que existe entre el equilibrio 
de ingresos y gastos es del 0%. 
3.5.10.- Determinación del Nivel de Cumplimiento con la Normativa en 
la Fase de Seguimiento y Evaluación. 
La verificación del cumplimiento de la fase de Seguimiento y Evaluación es 
realizada a base de entrevistas realizadas a la directora del Proceso de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación. La entrevista realizada la podemos 
encontrar en el (Anexo 9) correspondiente a la fase de Evaluación y 
Seguimiento.  
Según las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas se establece 
que: Se cumple con la normativa pertinente, sin embargo, no se pudo obtener 
documentación que sustente lo que se declara. Por otra parte, las líneas de 
comunicación de cada proceso y subproceso no son las adecuadas, haciendo 
que la información no sea oportuna al momento de tomar decisiones, así como 
tampoco se da una correcta evaluación de las metas programadas. 
 
3.6.- ANÁLISIS A LA CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
Para la evaluación a esta fase se tomó en consideración los estados 
financieros, estado de ejecución presupuestaria, cedulas presupuestarias de 
ingresos y gastos, así como la información brindada por el departamento 
financiero de la institución. 
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3.6.1.- Clausura del Presupuesto 
La clausura del presupuesto del Hospital Vicente Corral Moscoso se la realizó 
el 31 de diciembre de 2016, según la constatación de los documentos 
financieros.  
No se realizaron ningún tipo de afectaciones presupuestarias posteriores que 
afectaran el presupuesto clausurado, ya que las mismas se consideraron para 
el presupuesto del año siguiente, dando así cumplimiento al Art. 121 del 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010).  
La institución previa al cierre contable realizo los ajustes y regulaciones 
respectivos, los compromisos que no se convirtieron en obligaciones después 
del 31 de diciembre de 2016, quedan sin efecto y se los vuelve a emitir o 
actualizar en el presupuesto del 2017. 
3.6.2.- Liquidación del Presupuesto 
Se realizó la liquidación del presupuesto institucional hasta el 31 de enero de 
2017, en el cual se determinó que no existía superávit ni déficit de valores a 
entregar al Ministerio de Salud Pública. 
Los responsables de la etapa de clausura y liquidación le corresponden al: 
Coordinador de la Gestión Financiera, Líder de Contabilidad, Líder de 
Presupuesto y Líder de Administración de Caja. 
3.6.3.- Rendición de Cuentas 
Para la formulación de la rendición de cuentas se procedió a formular el 
cronograma del mismo, el cual se encuentra en el (Anexo 21) 
La rendición de cuentas a la ciudadanía del periodo 2016, por parte del 
Hospital Vicente Corral Moscoso se la realizo el 25 de abril del 2017, en el 
auditorio de la institución a las 10:00 am, en la cual se informó los siguientes 
puntos: (Anexo 22) 
 Logros y avances de las políticas sectoriales en la implementación de 
la Agenda Social durante el periodo 2016. 
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  Políticas Públicas emitidas. 
 Acciones emprendidas para contribuir a la generación de la justicia y 
equidad social.  
 Inversión durante el periodo 2016.  
 Gestión Financiera, Administrativa y Recuperación de Costos. 
 Políticas y acciones pendientes de implementar y fortalecer en la 
institución. 
 Respuestas a los compromisos realizados en la rendición de cuentas 
2015.  
Los responsables de la elaboración del informe fueron: la comisión 
conformada para la rendición de cuentas; Director Asistencial, Directora 
Administrativa Financiera y el Gerente del hospital.  
Por consiguiente, se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
3.6.4.- Determinación del Nivel de Cumplimiento con la Normativa en la 
Fase de Clausura y Liquidación.  
La verificación del cumplimiento de la fase de Clausura y Liquidación es 
realizada en base a entrevistas realizadas a la directora del Departamento 
Financiero y a la directora del Proceso de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación. La entrevista realizada la podemos encontrar en el (Anexo 9) 
correspondiente a la fase de Clausura y Liquidación.  
Según las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas se constató 
que se indicó que se habían realizado el informe a la ejecución y liquidación 
presupuestaria, sin embargo, no se obtuvo documentación que respalde lo 
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CAPÍTULO IV 
4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 
A lo largo de la realización del proyecto integrador, se ha indagado sobre las 
directrices, normas, leyes y reglamentos que rigen el Hospital Vicente Corral 
Moscoso. Se ha lo grado establecer información sobre: la elaboración del 
presupuesto, su estructura económica financiera, análisis de las cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos, el plan operativo anual y la aplicación 
de indicadores presupuestarios; los cuales fueron útiles en la evaluación de 
la ejecución presupuestaria de la institución durante el periodo 2016. 
4.2.- CONCLUSIONES  
Al evaluar el ciclo presupuestario del Hospital Vicente Corral Moscoso y 
determinar su nivel de cumplimiento se encontraron los siguientes resultados. 
 Las fases del ciclo presupuestario se cumplieron dentro de los plazos 
establecidos según la normativa y las directrices emitidas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud Pública, 
según las entrevistas realizadas, pero no se pudo comprobar dichas 
aseveraciones ya que no se encontraron documentos de respaldo 
 El PAC y el POA de la entidad no están vinculados, en relación con los 
costos y el calendario de actividades, lo que ocasionó retrasos al 
momento de ejecutarse los programas. 
 
 Luego del análisis se determinó que el nivel de dependencia de la 
institución con el gobierno central es del 100%; es decir que el hospital 
depende totalmente de la asignación que emite el estado. Esto se debe 
a que la Constitución del Ecuador 2008 establece, que los servicios de 
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salud son gratuitos en todos los niveles de atención, siendo este el 
motivo por el cual la institución no posee autonomía financiera. 
 
 Al analizar los programas y proyectos de la institución se percató que 
el monto más elevado se lo realiza en el programa de Prestación de 
servicios de salud de Segundo Nivel por el valor de $ 23,036,433.67, 
y el programa que menos cuantía desembolsa es el de prevención 
control y tratamiento del VIH SIDA siendo el monto de $ 12,341.31. 
 
 En cuanto a los objetivos estratégicos institucional el que mayor 
demanda de recursos tienes es el de perteneciente a: Desarrollar la 
Excelencia Operacional en los Servicios Especializados por un valor 
de presupuesto ejecutado de $ 30,443,065.22.  
 
 En la evaluación al Plan Anual de Contratación Pública se observa que 
el monto adjudicado de $ 5,000,000.00 publicado en el portal de la 
SERCOP, no concuerda con el valor ejecutado de $ 10,176,794.88. 
esto se debe a que existen gastos que no están programados y que se 
pagan directamente tal es el caso de Servicios Básicos.   
 
 Los recursos que obtuvo la institución por autogestión (recuperación 
de costos) es de apenas el 2.35% con referencia a los egresos que 
realizó el hospital durante el periodo 2016, esto revela que el 
Presupuesto General del Estado es quien obligatoriamente debe cubrir 
las obligaciones de la institución. 
 
 En la etapa de ejecución se estableció que se realizaron demasiadas 
reformas al presupuesto la razón es porque el Ministerio de Finanzas 
establece el techo de los valores para las instituciones del sector 
público, mas no asigna presupuesto para cada partida presupuestaria, 
haciéndose indispensable las reformas para cubrir las necesidades 
institucionales. 
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 La entidad no recibió las transferencias en los plazos establecidos, ya 
que por parte del Ministerio de Finanzas existió una demora en los 
desembolsos, lo que conllevo a retrasar varios programas. 
 
 En el grupo de gastos las partidas que conllevaron a realizar 
erogaciones de dinero substanciales fueron: en Gastos Corrientes la 
partida de Gastos en Personal el 62% y la partida de Bienes y Servicios 
de Consumo el 30%, del total del presupuesto. Esto se debe al elevado 
número de servidores públicos que laboran en la institución, así como 
para la compra de medicinas, instrumental médico etc. 
 
 La institución finalizó su ejercicio económico con un porcentaje de nivel 
ejecutado del 99.97%, es decir que todo lo que se codifico se devengo, 
lo que demuestra un excelente nivel de eficiencia en cuanto al 
desempeño en el área financiera. 
 
 No se encontró documentación de respaldo, digital ni física ya que la 
persona encargada del manejo de los mismos era la anterior directora 
del Proceso de Planificación. En el archivo de la institución no se pudo 
hallar nada y según información recibida por la directora del Proceso 
Financiero esta información no fue impresa ya que no la consideran 
importante para archivarla.  
 
 Los servidores públicos de la institución no cuentan con una buena 
comunicación para el desarrollo de las actividades y programas que se 
realizan. 
 
 Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución, se 
considera el nivel de prioridad e importancia de los servicios, razón por 
la cual se canalizan los recursos para el equipamiento, insumos, 
mantenimiento, medicamentos, prestación de servicios de salud y 
programas de salud pública, programas que en conjunto tienen un 
nivel de eficacia del 100 %, excelente nivel de ejecución. 
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 El hospital Vicente Corral Moscoso tiene la página web institucional 
actualizada, aunque no sube al portal información importante ni 
completa para realizar investigaciones. Tales como estados de 
situación financiera, entre otros. 
 
 4.3.- RECOMENDACIONES 
Luego del análisis realizado a ciclo presupuestario con el fin de mejorar la 
gestión de la institución se recomienda: 
 Aplicar métodos y elaborar procedimientos eficientes entre, la 
institución y planta central para que no existan brechas entre lo que se 
proyecta y lo que se obtiene en recursos financieros y económicos.  
Entre los métodos y procedimientos a seguir se deberían implementar 
los siguientes puntos: 
1.- Que los proyectos y programas sean debidamente 
formalizados y que se realicen estudios de factibilidad, para su 
efectiva ejecución. 
2.-Verificar que los recursos asignados sean utilizados 
eficientemente en las actividades trascendentales de la 
institución. 
3.- No sobreestimar el monto de asignación del estado. 
 
 Se recomienda realizar un seguimiento a todas las fases del ciclo 
presupuestario y no solo a la etapa de ejecución del presupuesto, para 
así evitar la falta de control y utilizar de mejor manera los recursos que 
posee la institución. 
 
 Crear mecanismos y líneas de comunicación, para que se corrija la 
falta de información oportuna en la institucional. 
Entre las sugerencias para mejorar este punto tenemos: 
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1.- Informar al personal de cada proceso y subproceso los 
programas y proyectos que tendrán prioridad durante cada 
periodo. 
2.- Incentivar al personal que brinda aportes extras mediante un 
sistema de recompensas, así como crear un buen ambiente 
laboral dentro de la institución. 
3.- Definir la responsabilidad administrativa de cada área de la 
institución, hacer que todos los funcionarios comprendan la 
importancia de sus aportes para el logro de las metas. 
 Subir al portal de la institución, información completa y relevante, para 
la correcta transparencia ante la ciudadanía, tales como: Estados de 
Situación Financiera, Estados de Resultados de los periodos, el POA 
planificado y ejecutado, entre otros documentos que reflejen la 
situación real de la institución tanto financiera como económica. 
 
 Se recomienda a los funcionarios de la institución realizar las 
justificaciones de los programas, proyectos y actividades a Planta 
Central de manera oportuna, a fin de que los fondos sean entregados 
en los plazos establecidos y los montos estén de acuerdo con las 
necesidades requeridas. 
 
 A la directora del Proceso Financiero y de Planificación, recolectar los 
archivos de ejecuciones de los ciclos presupuestarios, actas, 
memorándums e informes de respaldo de años pasados, con el fin de 
evitar que se pierda la información que respalde los procesos 
realizados, así como también para tener respaldo en una futura 
auditoria por el ente rector del hospital. 
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ANEXOS 
Anexo 1.- Análisis FODA del Hospital Vicente Corral Moscoso. 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Infraestructura apropiada y 
equipada con tecnología 
acorde a las necesidades de la 
ciudadanía. 
 Médicos, enfermeros y 
personal capacitado y 
especializado. 
 Atención médica con 
especialistas las 24 horas del 
día. 
 Docencia hospitalaria e 
Investigación en programas de 
salud. 
  Ubicación adecuada. 
 Alta demanda de servicios 
 Modelo piloto para ciertos 
programas del Ministerio de 
Salud. 
 Preferencia de usuarios de 
otras provincias del 
Ecuador. 
 Convenios con varias 
instituciones de salud. 
 Zona en crecimiento. 
 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Falta de personal en el área de 
emergencia, nutrición, 
médicos especialistas y 
atención al usuario. 
 Falta de líneas de 
comunicación interna. 
 Poca productividad del 
personal administrativo y 
consulta externa. 
 Gestión de procesos 
insuficientes. 
 Dificultad de acceso a los 
servicios médicos. 
 Personal inestable al no tener 
contratos fijos. 
 Demanda insatisfecha. 
 
 Falta de Presupuesto para 
insumos médicos. 
 Incremento de clínicas y 
hospitales privados. 
 Déficit presupuestario. 
 Insuficientes recursos 
económicos y financieros. 
 Resistencia al cambio por 
parte del personal. 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2015) 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 2.- Presupuesto Codificado del HVCM, Periodos 2009 al 2016 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2016) 












65,200.56 70,678.55 101,726.45 157,892.49 172,273.63 182,881.74 201,859.37 199,983.64
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6,897.47 4,789.69 9,941.70 17,898.64 94,100.90 157,680.13 77,452.59 80,031.90












































700,478.55 741,600.00 737,971.25 2,248,741.27 965,144.56 682,819.62 59,552.92 28,729.54
73 00 00
Inv. en Obras y 
mantenimiento
203,206.84 27,062.36 636,230.26 82,088.14 0 33,347.47 406,542.24 901,004.71













78,457.22 0 1,159,794.03 1,057,775.56 268,686.71 0 52,921.12 186,990.97
TOTAL, 
PRESUPUESTO
13,149,982.04 13,443,461,59 16,392,568.52 25,040,622.12 27,335,895.83 30,254,898.85 32,426,413.96 31,496,327.91
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Anexo 3.- Presupuesto Ejecutado del HVCM, Periodos 2009 al 2016 
 




7,500,200.00 8,337,254.98 8,052,564,11 11,504,609.58 13,842,460.70 16,745,493.52 18,937,542.48 19,268,749.45
53 00 00 Servicios Básicos 65,200.56 70,608.55 101,726.45 153,577.70 170,696.34 180,785.57 200,935.78 199,983.64





















0 0 0 0 132,060.10 280,933.00 230,477.60 52,569.00
53 00 00 Otros Suministros 20,580.50 10,586.07 60,704.48 31,746.74 3,927.23 23,490.14 29,581.89 4,527.10





















6,897.47 4,789.69 9,941.70 16,564.03 93,084.58 132,014.76 77,451.32 80,031.90































60,789.45 79,168.26 99,341.03 138,960.57 286,560.42 250,292.94 262,585.71 193,495.51
57 00 00 
Otros Gastos 
Corrientes




200,200.00 230,200.20 529,535.09 585,711.41 727,494.49 649,618.91 942,660.86 1,007,584.88




700,220.55 741,600.00 737,900.50 2,206,097.21 961,131.27 679,951.31 56.220,64 28,729.54
73 00 00 Inversión en Obras 203,206.84 27,062.36 636,140.26 82,088.14 0,00 33,347.47 0 901,004.71
84 00 00 Mobiliario 14,260.00 12,904.66 23,708.92 26,150.42 76,931.43 15,335.73 0 0,00
84 00 00 Equipos y Partes 400,420.55 526,426.10 349,100.67 878,741.16 2,579,875.16 349,196.81 540,727.40 11,115.00
84 00 00 Equipo Informático 18,458.22 26,606.99 54,906.83 53,230.35 67,594.98 40,658.60 0 0
TOTAL 
PRESUPUESTO 
12,756,766.06 12,881,685.26 15,026,626.01 22,357,977.90 26,811,407.77 29,167,536.97 31,570,197.51 31,482,411.06




78,457.22 0 1,120,433.50 1,011,417.61
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Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2016) 
Elaborado por: El Autor 
Anexo 4.- Indicadores de Eficacia de Ingresos y Gastos 
 
Indicadores de Eficacia de Ingresos 
Indicador de 
Eficacia de Ingresos 
 
I. E. I =
Presupuesto de Ingreso Devengado
Presupuesto de Ingreso Codificado
× 100 
Indicador de 
Eficacia de Ingresos 
Corrientes 





Eficacia de Ingresos 
de Capital 
I. E. I. C =
Ingresos de Capital Devengado
Ingresos de Capital Codificado
× 100 
Indicador de 
Eficacia de Ingresos 
de Financiamiento 
I. E. I. F =
Ingresos de Financiamiento Devengado
Ingresos de Financiamiento Codificado
× 100 
Fuente: (Contraloria General del Estado, 2001) 
Elaborado por: El Autor 
 
Indicadores de Eficacia de Gastos 
Indicador de 
Eficacia de Gastos 
I. E. G =
Presupuesto de Gasto Devengado
Presupuesto de Gasto Codificado
× 100 
Indicador de 
Eficacia de Gastos 
Corrientes 





Eficacia de Gastos 
de Producción 
I. E. G. P =
Gastos de Producción Devengados
Gastos de Producción Codificados
× 100 
Indicador de 
Eficacia de Gastos 
de Inversión 
I. E. G. P =
Gastos de Inversión Devengados
Gastos de Inversión Codificados
× 100 
Indicador de 
Eficacia de Gastos 
de Capital 
I. E. G. P =
Gastos de Capital Devengados
Gastos de Capital Codificados
× 100 
Indicador de 
Eficacia de Gastos 
de Financiamiento 
I. E. G. P =
Gastos de Financiamiento Devengados
Gastos de Financiamiento Codificados
× 100 
Fuente: (Contraloria General del Estado, 2001) 
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Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para 
cubrir los gastos corrientes. Lo óptimo es que el índice sea 
creciente 







Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse 
por su gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la 
tendencia creciente índice es tender a 1. 







Mide el nivel de dependencia financiera de las entidades de las 
transferencias de las entidades de las transferencias obtenidas 
del sector público. Lo óptimo de la tendencia decreciente índice 
menor a 1. 
 






Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos 
corrientes. Lo óptimo es que el índice superior al 100%, para 






Fuente: (Contraloria General del Estado, 2001) 
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Anexo 6.- Entrevista Realizada a Funcionarios del HVCM para Conocer el 
Desarrollo del Ciclo Presupuestario 
 





1.- ¿Cuál es el proceso de la Planificación Operativa Anual (POA) en el 
HVCM? 
En primera instancia se elabora un cuadro de proyección de necesidades de 
los procesos y subprocesos de la institución ya que este ayuda a elaborar el 
POA institucional, luego de aquello de consolidar el cuadro de proyección de 
necesidades se procede a elaborar el POA planificado, vinculando así la 
planificación con el presupuesto, las personas encargadas del proceso es el 
líder del proceso de planificación que trabaja conjuntamente con los líderes 
de cada proceso y el responsable de servicios institucionales. 
 
2.- ¿Cuál es el procedimiento para la aprobación dentro de la institución 
del POA? 
El POA lo aprueba gerencia, en el momento que el líder del proceso de 
planificación envía el documento a su despacho inmediatamente gerencia 
procede a revisarlo y aprobarlo. 
 
3.- ¿Se realiza el seguimiento y evaluación al POA? 
Si, se lo realiza cuatrimestralmente, mediante indicadores financieros, cabe 
acotar que el POA contiene todos los elementos y directrices que emite la 
normativa. 
 
4.- ¿Se cumplieron con todos los programas y proyectos establecidos 
en el POA durante el periodo 2016? 
Se cumplió parcialmente los programas y proyectos planteados ya que no 
hubo la disponibilidad de recursos suficientes durante el periodo, aquellos que 
no se ejecutaron dan prioridad para realizarlos el próximo año.  
 
5.- El POA ejecutado tiene los mismos valores o se aproximan al POA 
proyectado? 
No, se tiene una gran brecha ya que lo que se proyecta no es igual a lo que 
se ejecuta, esto debido a la falta de recursos financieros. 
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6.- Las etapas del ciclo presupuestario se cumplen de acuerdo con lo 
establecido en el COPYF? 
Si 
 
7.- ¿En base a que se realiza la proforma institucional? ¿Y a quien se 
remite esta proforma? 
La proforma se la realiza en base al POA y el Plan Anual de Políticas Públicas 
(PAPP). Se remite la proforma a la Zonal 6 de allí consolidan las proformas 
de todos los establecimientos de salud que pertenecen a la zona. Consolidado 
la proforma de la Zonal lo envían al MSP, lugar donde se consolidan las 
proformas de todas las Zonales del país y finalmente la proforma consolidada 
de salud es remitida al MF. 
 
8.- ¿En base a qué? ¿Y quién realiza la estimación de los ingresos y 
egresos?  
 La estimación de ingresos por autogestión se la realiza a través de datos 
históricos del año anterior. El líder de administración de caja es el encargado 
de realizar la estimación de ingresos. La estimación de egresos la realiza el 
líder del proceso de planificación. 
 
9.- ¿En el 2016 el hospital conto con todos los recursos necesarios para 
solventar la demanda de la ciudadanía que acuden a esta institución? 
No. 
 




11.- ¿En el HVCM se elabora un anteproyecto del presupuesto para el 
periodo 2016? 
Se elabora solo las proformas de ingresos y gastos. 
 
12.- ¿En qué fecha se conoce el techo presupuestario con el que trabaja 
la institución? 
Para el periodo 2016 así como en los últimos años que se han venido 
trabajando, el techo presupuestario se lo sube al portal eSIGEF a mediados 
del mes de Julio. 
 
13.- ¿Qué sucede con los programas y proyectos en la institución que 
superan los límites a certificar? 
En los casos cuando los límites máximos a certificar y comprometer superan 
el valor presupuestado de los programas y proyectos no se los realiza, se los 
deja para el próximo año a ver si existe la partida presupuestaria suficiente. 
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14.- Como se desarrolla la proforma presupuestaria? 
La proforma presupuestaria se elabora en base al techo presupuestario 
asignado al hospital. Los responsables para su elaboración son la 
coordinadora de la Gestión Financiera y la coordinadora de Talento Humano. 
Las proformas son elaboradas de conformidad con el Plan Nacional de 
Desarrollo la programación fiscal y directrices presupuestarias. 
 
15.- El proceso para la elaboración del Plan Anual de Inversiones 
Todo lo concerniente al Plan Anual de Inversiones lo desarrolla la 
SENPLADES. 
 
16.- ¿Cuál es el proceso del PAC (Plan Anual de Contrataciones) 
El monto adjudicado con su respectivo detalle de egresos es subido al portal 
de compras públicas, sin embargo, existen gastos que son directos como 
servicios básicos entre otros es por eso que el monto adjudicado no es igual 




Entrevista realizada al Subdirector Financiero 
 
17.- ¿Cómo se realiza la fase de formulación del presupuesto?  
Los montos de cada partida presupuestaria son registrados de acuerdo con la 
estructura presupuestaria facilitada por el Ministerio de Finanzas a través del 
sistema eSIGEF y eSIPREN. Priorizando las necesidades del periodo. 
 
18.- ¿Cuál es la metodología y que herramientas utilizan para elaborar el 
presupuesto y clasificar las partidas del presupuesto?  
Al utilizar el programa facilitado por el Ministerio de Finanzas, las herramientas 
utilizadas son el clasificador presupuestario y el catalogo. 
 
19.- ¿En base a que se asigna las partidas presupuestarias?  
Las partidas presupuestarias se basan de acuerdo con el nivel de gasto y 




Entrevista realizada al Directora Financiero 
No hay fase de aprobación en la institución. Además, se debe considerar que 
la proforma enviada es diferente al presupuesto asignado realmente. 
 
Por otra parte, no existe ningún documento que respalde el hecho de que no 
se realice esta fase dentro de la institución. Cabe recalcar nuevamente que la 
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Jefe de Presupuestos 
 
20.- ¿Quién asigna el presupuesto? 
El que asigna el presupuesto es el Ministerio de Finanzas. 
 
21.- ¿Se distinguen las siguientes etapas en la ejecución de gastos: 
¿compromiso, la reserva del compromiso, obligación y pago?  
Si. 
 
22.- Se cumplen con: Las Normas Control Interno para Presupuesto 
Efectivamente se cumplen con las Normas de Control Interno, pero existe 
debilidades en el control interno ya que el personal a cargo no establece 
políticas para un adecuado control 
 
23.- Las reformas son enviadas al MF en el plazo de 30 días para su 
aprobación, hay algún problema al enviarlas al MF 
Las reformas son enviadas en seguida de su aprobación. No existe problemas 
con él envió al ministerio de Finanzas. 
 
24.- Es común para la institución realizar demasiadas reformas? 
Si ya que se debe estar al día con los requerimientos de cada proceso y 
subproceso institucional, aparte de requerir insumos médicos entre otros casi 
diariamente. 
 
25.- ¿Al momento de realizar un compromiso verifican previamente la 
existencia de la disponibilidad presupuestaria?  
Si  
 
26.- ¿Quién es la persona responsable de fijar los cupos de gasto y cada 
que tiempo lo realizan?  
La encargada del departamento Financiero, se lo realiza mensualmente. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Departamento de Planificación 
 
27.- ¿Con que periodicidad se realiza la evaluación presupuestaria y 
quien lo realiza?  
Mensualmente lo realiza el proceso de Planificación, Evaluación y 
Seguimiento. 
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28.- ¿Qué tipo de indicadores obtienen para la evaluación del 
presupuesto?  
El indicador de ejecución presupuestaria, de la cual se obtiene el 8.33 de 
ejecución mensual. 
 
29.- ¿Presentan mensualmente a las máximas autoridades un informe 
sobre el avance de ejecución financiera del presupuesto?  
Si se presenta informes para evaluar los avances de la ejecución 
presupuestaria la persona encargada de realizarlos es la encargada del 
departamento Financiero. 
 
30.- ¿Se han realizado evaluaciones a todo el ciclo presupuestario en 




CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN 
Gestión financiera 
 
31.- ¿Quiénes intervienen en la clausura y liquidación del presupuesto?  
Intervienen: la coordinadora de gestión financiera, la líder de contabilidad, 
líder de presupuesto, y la líder de administración de caja. 
 
32.- ¿Cuál fue el tratamiento para los compromisos que no se hicieron 
obligaciones después del 31 de diciembre de 2016?  
Se los realiza el próximo año 
 
33.- ¿Se realizó el informe final de ejecución y liquidación 
presupuestaria?  
Si, pero los informes de planificación y el proceso financiero son diferentes 
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Anexo 7.- POA Proyectado y Ejecutado 
POA Planificado 
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Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
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Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
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POA Ejecutado 
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Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
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Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 9.- Entrevista Realizada a Funcionarios del HVCM para Determinar el 
Nivel de Cumplimiento con la Normativa en cada Fase del Ciclo 
Presupuestario 
Fase de Programación 
 RESPUESTA 
FACTORES CLAVE SI NO 
1.- ¿Los programas proyectos y actividades incorporados en 
el presupuesto, fueron definidos identificando las metas, 
recursos necesarios, impactos o resultados esperados de su 
entrega a la sociedad y los plazos para su ejecución? Art. 97 





2.- ¿La institución otorgó certificaciones y estableció 
compromisos financieros plurianuales en base a los límites 
establecidos máximos de recursos a certificar y 
comprometer? Art. 97 del (Secretaría Nacional de 





3.- ¿La programación del presupuesto está en concordancia 
con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, directrices 
presupuestarias y la planificación institucional? Art. 97 del 





4.- ¿El POA y el presupuesto se prepararon en las fechas 
establecidas por la máxima autoridad? 
  
5.- ¿Se difundió a través de la página web del hospital, el POA 
institucional? 
X  
Fuente: Entrevista Realizada a Funcionarios del HVCM 
Elaborado por: El Autor 
 
 
Fase de Formulación 
 RESPUESTA 
FACTORES CLAVE SI NO 
1. ¿El manejo de los ingresos recaudados estuvieron 
debidamente sustentados en normativa legal? Art. 99 del 





2. ¿La proforma institucional fue elaborada según catálogos 
y clasificadores presupuestarios actualizados fijados por 
el Ministerio de Finanzas? Art. 98 del (Secretaría Nacional 





3. ¿Se incluyeron en la proforma todos los gastos previstos 
en el periodo? Art, 100 (Secretaría Nacional de 





4. ¿Para la formulación de la proforma se rige en base al 
techo presupuestario asignado? 
X  
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5. ¿La proforma Institucional se presentó antes de la fecha 
establecida? 
X  
6. ¿Se elaboró la documentación de soporte de todas las 
actividades realizadas en esta fase?  
 X 
Fuente: Entrevista Realizada a Funcionarios del HVCM 
Elaborado por: El Autor 
 
 
Fase de Aprobación 
 RESPUESTA 
FACTORES CLAVE SI NO 
1. ¿El presupuesto asignado, entró en vigencia a partir del 1 
de enero del 2016? Art. 109 del (Código Orgánico de 




2. ¿El ejercicio presupuestario se inició el primer día de 
enero y concluyó el 31 de diciembre del 2016? Art. 110 





Fuente: Entrevista Realizada a la líder del Proceso de Planificación 
Elaborado por: El Autor 
 
Fase de Ejecución 
 RESPUESTA 
FACTORES CLAVE SI NO 
1.  ¿La Institución cumplió el punto 2.4.3.1, de las (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2017) que establece: “las 
modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no 
comprometidos de las asignaciones, y en ningún caso se 
podrán efectuar reformas que impliquen traspasar recursos 





2.  ¿Se emitió la respectiva certificación presupuestaria al 
contraer compromisos, celebrar contratos, autorizar y 
contraer obligaciones? Según como lo establece el Art. 115 





3. ¿Se comprometieron los créditos presupuestarios en el 
momento que la autoridad competente mediante acto 
administrativo expresó, decidió la realización de los gastos? 






4. ¿Los responsables del control interno, la gestión y el 
cumplimiento de objetivos y metas, así como de observar las 
normas técnicas respectivas emitidas por el MF, recae sobre 
la máxima autoridad y los servidores encargados del manejo 
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5. ¿Se acató el punto 2.4.3.4 de las Normas Técnicas de 
Presupuesto que señala: “Las instituciones que conforman el 
Presupuesto General del Estado, previa la aprobación de las 
modificaciones presupuestarias cuya competencia se les ha 






6. ¿Institucionalmente las modificaciones presupuestarias 





7. ¿Las transferencias del Gobierno Central fueron oportunas?  X 
8. ¿Se elaboró un calendario de ejecución y desarrollo de 
actividades? 
X  
9.  ¿La institución cumple con las Normas de Control Interno 
para Presupuesto? 
X  
Fuente: Entrevista Realizada a Funcionarios del HVCM 
Elaborado por: El Autor 
 
Fase de Evaluación y Seguimiento 
 RESPUESTA 
FACTORES CLAVE SI NO 
1. ¿ La institución realizo el seguimiento y evaluación de la 
ejecución presupuestaria a nivel institucional, tal y como lo 




2. ¿Se presentó informes semestrales de seguimiento y 
evaluación de la ejecución presupuestaria, de conformidad 






3. ¿Se recomendó medidas correctivas para la fase de 




4. ¿Se cumplieron con las disposiciones que establecen el 
Ministerio de Finanzas sobre el Seguimiento y la Evaluación 
Financiera de la Ejecución presupuestaria? Art. 120 (Código 










6. ¿Se informa periódicamente, se toma decisiones a base de 





7. ¿Se generó información oportuna para que tome decisiones 
la máxima autoridad de la institución? Art. 114. (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) 
  
X 
8. ¿Se evalúa el grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a base del presupuesto aprobado y del Plan 
Operativo Anual institucional? 
  
X 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
9. ¿Se publican en la página Web de la institución los informes 
trimestrales y anuales, tal y como lo establecen las Normas 




Fuente: Entrevista Realizada a Funcionarios del HVCM 
Elaborado por: El Autor 
 
Fase de Clausura y Liquidación 
 RESPUESTA 
FACTORES CLAVE SI NO 
1. ¿La institución contrajo compromisos u obligaciones una vez 
clausurado el presupuesto 2016? Art. 121 (Secretaría 





2. ¿Se realizó el informe final de la ejecución presupuestaria?   
X 
 
3. ¿Según las Normas Técnicas de Presupuesto en su punto 
2.6.2.2, establece que quien debe elaborar la liquidación del 
presupuesto debe ser la Dirección Financiera, se cumplió con 





4. ¿La liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 lo 




5. ¿La institución envía al ministerio de Finanzas, información 
financiera, contable y presupuestaria dentro de los 30 días 




Fuente: Entrevista Realizada a Funcionarios del HVCM 


















Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 10.- Proforma de Gastos 
 
HOSPITAL  VICENTE CORRAL MOSCOSO
PROFORMA DE GASTOS 2016
Sel Item Geografico Fuente Organismo
Préstamo/
Donación Economico Nombre FF. 001 FF. 002 Recomendado Aprobado
510105 101 1 0 0 2120111
Remuneraciones 
Unif icadas 9.940.356,00 0 0
510106 101 1 0 0 2120111 Salarios Unif icados 3.170.359,00 0 0
510203 101 1 0 0 2120121 Decimotercer Sueldo 1.128.423,00 0 0
510204 101 1 0 0 2120121
Decimocuarto 
Sueldo 325.928,00 0 0
510304 101 1 0 0 2120122
Compensacion por 
Transporte 41.913,00 0 0
510306 101 1 0 0 2120122 ALIMENTACION 284.809,00 0 0
510401 101 1 0 0 2120123
Por Cargas 
Familiares 23.760,00 0 0
510408 101 1 0 0 2120123
SUBSIDIO DE 
ANTIGUEDAD 75.274,00 0 0
510509 101 1 0 0 2120113
Horas 
Extraordinarias y 
Suplementarias 139.180,00 0 0
510510 101 1 0 0 2120113
Servicios 
Personales por 
Contrato 515.300,00 0 0
510513 101 1 0 0 2120113 ENCARGOS 40.567,00 0 0
510601 101 1 0 0 2120141 Aporte Patronal 1.382.100,00 0 0
510602 101 1 0 0 2120141 Fondo de Reserva 1.707.330,33 0 0
18.775.299,33 18.775.299,33
530101 101 1 0 0 2120211 Agua Potable 70.193,00 0 0
530104 101 1 0 0 2120211 Energia Electrica 108.287,00
530104 101 2 0 0 2120211 Energia Electrica 10.000,00 0 0
530105 101 1 0 0 2120211 Telecomunicaciones 30.529,04 0 0
530106 101 1 0 0 2120211 Servicio de Correo 861 0 0
530202 0 1 0 0 2120212 Fletes y Maniobras 1.850,00 0 0
530203 101 1 0 0 2120212
Almacenamiento 
Embalaje Envase y 
Recarga de 
extintores 880,00 0 0




















Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 
530206 101 1 0 0 2120212
Eventos Publicos y 
Oficiales 6.418,00
530208 101 1 0 0 2120212
Servicio de 
Seguridad y 
Vigilancia 290.645,00 0 0
530209 101 1 0 0 2120212








530217 101 1 0 0 2120212
Difusión e 
Información 550,00 0 0
530217 101 2 0 0 2120212
Difusión e 
Información 100,00





Dependencia 35.900,00 0 0





530301 101 1 0 0 2120213 Pasajes al Interior 12.500,00 0 0
530303 101 1 0 0 2120213
Viaticos y 
Subsistencias en el 
Interior 5.950,00 0 0
530306 101 1 0 0 2120213
VIATICO POR 
GASTOS DE 
RESIDENCIA 164.500,00 0 0
530402 101 1 0 0 2120214






reparaciones) 90.345,98 0 0
530402 101 2 0 0 2120214











reparaciones) 630,00 0 0




reparaciones) 96.654,00 0 0




reparaciones) 13.790,00 0 0




Edif icios Locales y 
Residencias de 
Propiedad de las 
Entidades Publicas
145.688,00 0 0
530504 101 1 0 0 2120215
Maquinarias y 
Equipos 
(arrendamientos) 13.000,00 0 0
530605 101 1 0 0 2120216
ESTUDIO Y DISENO 
DE PROYECTOS 11.105,00 0 0
530701 101 1 0 0 2120217
Desarrollo 
Actualización 
Asistencia Técnica y 
Soporte de Sistemas 
Informáticos 8.123,00 0 0




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
 
 
Anexo 11.- Proforma Presupuestaria de Ingresos 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
530702 101 1 0 0 2120217
Arrendamiento y 
Licencias de Uso de 
Paquetes 
Informaticos 15.320,00 0 0
530704 101 1 0 0 2120217
Mantenimiento y 
Reparacion de 
Equipos y Sistemas 
Informaticos 3.100,00 0 0
530801 101 1 0 0 2120221 Alimentos y Bebidas 253.765,00 0 0
530802 101 1 0 0 2120221
Vestuario Lenceria y 
Prendas de 
Proteccion 210.429,83 0 0
530803 101 1 0 0 2120221
Combustibles y 
Lubricantes 85.677,00 0 0
530804 101 1 0 0 2120221 Materiales de Oficina 90.094,00 0 0
530805 101 1 0 0 2120221 Materiales de Aseo 321.605,00 0 0
530805 101 2 0 0 2120221 Materiales de Aseo 6.000,00






530808 101 1 0 0 2120221
Instrumental Medico 
Menor 119.098,13 0 0
530808 101 2 0 0 2120221
Instrumental Medico 
Menor 22.624,87
530809 101 1 0 0 2120221
Medicinas y 
Productos 
Farmaceuticos 5.090.000,00 0 0
530810 101 1 0 0 2120221
Materiales para 
Laboratorio y Uso 
Medico 6.145.000,00 0 0
530811 101 1 0 0 2120221
Insumos Bienes 
Materiales y 





Navegacion y Contra 
Incendios
87.341,00 0 0
530813 101 1 0 0 2120221
Repuestos y 
Accesorios 95.060,00 0 0
530813 101 2 0 0 2120221
Repuestos y 
Accesorios 60.756,00
530820 101 1 0 0 2120221
Menaje de Cocina de 
Hogar y Accesorios 
Descartables
18.182,00 0 0
530826 101 1 0 0 2120221
Insumos para 
Procedimientos 
Médicos 5.580.000,00 0 0
530833 101 1 0 0 2120221
Dispositivos Médicos 
para Imagen 45.770,99
531403 101 2 0 0 2120225
Mobiliarios (Bienes 
Muebles no 
Depreciables) 1.800,00 0 0




Depreciables) 450,00 0 0
19.523.706,97 115.950,87 19.639.657,84







570201 101 1 0 0 2160200 Seguros 75.290,00 0 0
570203 101 1 0 0 2160200
Comisiones 
Bancarias 50 0 0
570206 101 1 0 0 2160200
Costas Judiciales 




570216 101 1 0 0 2160200
OBLIGACIONES CON 





580209 101 1 0 0 2150211
A JUBILADOS 
PATRONALES 819.471,00 0 0 819.471,00
39.218.623,08 115.950,87 0,00 0,00 39.334.573,95
Cuenca Agosto 20 de 2015
Elaborado por Ing. Com. Cornelia Illescas
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
TOTAL GRUPO 53 DE BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 57 OTROS GASTOS CORRIENTES
TOTAL 58  TRANSFERTENCIAS
TOTAL GRUPO 53-57-58
HOSPITAL  VICENTE CORRAL MOSCOSO
PROFORMA DE INGRESOS 2016
Item Fuente Organismo Nombre Proforma Recomendado Aprobado
130100 Tasas y Contribuciones 1.700.000
130108 1 0 Prestación de Servicios 1.700.000,00 0 0
140200 Venta de Bienes y Servicios 75.000,00
140205 1 0 De Instrumental Medico Menor Insumos Médicos y Medicinas75.000,00 0 0
Cuenca, Junio 15 de 2015
Elaborado por Ing. Israel Abad




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
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Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 13.- Análisis de las Reformas Trascendentales por Tipo de 
Modificación 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2016 
INTRA 1 
Nº DESCRIPCIÓN VALOR ($) FECHA 
1 
(10) 
Modificación presupuestaria Intra1 para 
regulación del grupo 51 a nivel nacional del 
MSP en base al análisis del distributivo al 29 de 
diciembre de 2015 en atención a las reuniones 










Modificación presupuestaria Intra1 para 
regularización del grupo de gastos 51 a nivel 
nacional del MSP en base al análisis del 
distributivo al 29/12/2015, en atención a las 
reuniones mantenidas entre las autoridades 












Modificación presupuestaria para el 
abastecimiento de medicamentos 
correspondientes al primer cuatrimestre del 
ejercicio fiscal 2016 a nivel nacional con la 
finalidad de contar con medicamentos fuera del 
cuadro básico, medicamentos generales, 
oxigeno, fórmulas de nutrición indispensables 
en las diferentes casas de salud según de 
requerimientos de la subsecretaria nacional de 
gobernanza de la salud pública y sumilla 
inserta de autorización del coordinador general 



















Modificación presupuestaria para el 
abastecimiento de dispositivos médicos a nivel 
nacional correspondiente al primer 
cuatrimestre y semestre del ejercicio fiscal 
2016 según memorando de autorización de la 












Modificación presupuestaria del grupo de gasto 
530000 traspasando valores desde la partida 
530810 Dispositivos de laboratorio a las 
partidas 530826 Dispositivos de uso general, 
530833 Dispositivos para imagen, 530832 
Dispositivos para odontología según memo, 
No. MSP-FARM-HVCM-DPSA-2016-0093 de 
la Dra. Mónica León Subdirectora de 
medicamentos en donde indica la distribución 
de presupuesto en base al Acta del comité de 















Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
memo, MSP-CZONAL-2016-1762-M, solicitud 
de reforma No. 009-HVCM-2016 avalizada por 
la Ing. Marcela Bravo, Directora Administración 
Financiera. Resolución No. 11 e informe 
técnico 08 sumillado por el Gerente. 
6 
(125) 
Grupo 53, Para redistribuir recursos de 
acuerdo con el análisis técnico realizado por la 
Dra. Mónica Farfán en base a porcentaje de 
abastecimiento, porcentaje de ejecución, 
producción, consumo histórico en 
medicamentos y dispositivos médicos 
solicitado con memorando NO. MSP-CZ6-
DZPCSS-2016-0778-M sumillado por el 
director zonal de provisión de servicios de la 













Grupo 51, Para financiar la adquisición de 
reactivos para laboratorio y el banco de sangre, 
solicitud de modificación presupuestaria Nº 
sumillada por el Dr. Oscar Chango GERENTE 
HVCM  









Grupo 53, Para financiar la adquisición de 
reactivos que servirán para la implementación 
de la técnica de análisis serológico por 
amplificación de ácidos nucleicos, 
requerimiento realizado por la subsecretaria 
nacional de gobernanza de la salud, 











Modificación presupuestaria en función de lo 
establecido en el Art 114 del (Secretaría 







Grupo 51, Devolución de recursos del grupo de 
gasto 51 Gastos en personal que no serán 
ejecutados durante el ejercicio fiscal 2016 








Modificación presupuestaria del grupo 570000 
traspasando valores desde la partida 570201 
Seguros a la partida 570102 Tasas generales 
impuestos contribuciones con el fin de financiar 
el pago de mejoras en obras de beneficio 
global en el HVCM correspondiente al año 
2016 según solicitud de reforma No. 001-
HVCM-2016   avalizada por la Ing. Marcela 
Pesantez Directora Administración Financiera, 
Resolución Nº. 01 e informe técnico 01 















Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
12 
(41) 
Modificación presupuestaria dentro del grupo 
de gasto 570000 para financiar las siguientes 
partidas 570102 Tasa Impuestos y 
contribuciones para financiar el pago a la 
empresa DOSISRAD ECUADOR por el 
servicio de dosimetría del personal de 
Radiología del HVCM según solicitud de 
modificación No.12, Informe técnico No. 13 y 












Asignación de recursos en le fuente 98 para 
amortizar anticipos de años anteriores por la 
construcción y adecuaciones de las 
instalaciones del HVCM, requerimiento 
efectuado por el gerente del proyecto de 








Fuente: Reformas Presupuestarias 2016 























Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 14.- Cédula de Ingresos por Autogestión 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 15.- Cédula de Ingresos por Asignación 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
 
   
   














































   














































































































































































































































































































































































































































































































































Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 16.- Cédula de Ejecución por Grupo de Gastos 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 17.- Cédula de Grupo de Gastos 
 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 18.- Análisis a las Sub-partidas de la Cédula de Gastos 
 
 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
Elaborado por: El Autor 
 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 19 .- Estado de Ejecución Presupuestaria 
 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
AL 31/12/2016 
PARTIDA DENOMINACIÒN PRESUPUESTO EJECUCIÓN  DIFERENCIA 








































































SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 































































GASTOS DE CAPITAL 11,115.00 11,115.00 0.00 
8.4 BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 
11,115.00 11,115.00 0.00 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN 186,990.97 186,990.97 0.00 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 186,990.97 186,990.97 0.00 
9.9 OTROS PASIVOS 186,990.97 186,990.97 0.00 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE 
FINANCIAMIENTO 























FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 
ELABORADO POR: El Autor 
 




Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
Anexo 20.- Plan Anual de Contratación Pública 
 
 
Fuente: (Servicio Nacional de Contratación Pública, 2016) 
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Anexo 21.- Cronograma de Rendición de Cuentas 
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Anexo 22.- Informe de Rendición de Cuentas 
 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
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Anexo 23. Protocolo del Trabajo de Titulación del Proyecto Integrador 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
PROTOCOLO DEL PROYECTO INTEGRADOR 
“ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL VICENTE 
CORRAL MOSCOSO. PERIODO 2016” 
 
 Trabajo de Titulación previo a la obtención del 
Título de Contador Público Auditor 
 
Autor: 
Daniel Mauricio Cuenca Moyano 
 
Director: 
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1.- SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
1.1.-SELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
Se consideró realizar el presente tema de investigación en el HOSPITAL 
REGIONAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, dado que analizar el ciclo 
presupuestario constituye una parte fundamental, para verificar el uso de los 
recursos financieros conforme a lo planeado, como también el cumplimiento 
de las disposiciones legales que deben aplicarse en todas las fases del ciclo 
presupuestario, medir el nivel de eficiencia y eficacia en la consecución de sus 
objetivos, contrastar que estos estén enfocados hacia la inversión de 
programas y proyectos en beneficio de la ciudadanía y establecer las medidas 
correctivas que se crean necesarias con la finalidad de presentar información 




 CAMPO DE ACCIÓN: Presupuesto Público 
 AREA: Financiera 
 ESPACIO: Hospital Regional Vicente Corral Moscoso. 
 PERIODO: 2016 
 






El presente tema de Investigación queda determinado de la siguiente forma: 
ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, AL HOSPITAL REGIONAL 
VICENTE CORRAL MOSCOSO, PERIODO 2016 
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2.- PERTINENCIA ACADÉMICA-CIENTÍFICA Y SOCIAL 
El análisis del ciclo presupuestario de una entidad pública es importante, ya 
que nos permitirá identificar los niveles de cumplimiento de los objetivos 
institucionales en términos económicos y recomendar mejoras para la 
institución. 
 
2.1.- PERTINENCIA ACADEMICA: El tema a desarrollarse nos permitirá 
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mi carrera 
universitaria, además servirá como material de consulta a los diferentes 
usuarios que requieran conocer el proceso de evaluación al ciclo 
presupuestario en el sector de la salud. 
 
2.2.- PERTINENCIA CIENTIFICA: Con la aplicación de este tema se va a 
emplear los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la 
carrera de Contabilidad y Auditoría. Se creará además conocimientos 
científicos al incluir partes investigativas y de levantamiento de información. 
Se dispone del acceso a la información, utilización de bibliografía actualizada 
y con el desarrollo de la normativa vigente en la actualidad, consiguiendo así 
un gran aporte en el ámbito de actualización de conocimientos. 
 
2.3.- PERTINENCIA SOCIAL: Debido a la necesidad de la sociedad de contar 
con servicios eficientes y que den cuenta de los requerimientos actuales de 
los usuarios del servicio, en este caso un servicio primordial como el de la 
salud, se plantea el análisis del ciclo presupuestario, que se cumpla de 
manera eficiente con lo que se ha establecido y el uso del presupuestos deba 
ir en apego a las necesidades de la sociedad, para definir estrategias que 
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3.- JUSTIFICACIÓN 
 
El tema de investigación se denomina: “Análisis del Ciclo Presupuestario 
al Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, Periodo 2016”, se analizará 
todo el ciclo presupuestario desde su programación, hasta su clausura y 
liquidación, determinando además el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos, así como el cumplimiento por parte de la administración de las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias relacionadas con el 
presupuesto, a fin de establecer deficiencias existentes que permitan 
determinar recomendaciones necesarias, y ser estas consideradas tanto por 
sus directivos como por los administradores, para la toma de decisiones 
correctivas y oportunas a fin de lograr el análisis del presupuesto y definir su 
cumplimiento. 
 
Es importante que las Instituciones Públicas evalúen su gestión, para conocer 
el grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y metas, 
planteen las medidas necesarias para corregir lo que crean necesario, con el 
propósito de presentar información transparente a las autoridades 
competentes. 
 
El periodo de análisis de la información corresponde al año 2016. Mediante el 
proyecto se examinará de forma detallada cada aspecto que comprende el 
presupuesto institucional del periodo de ejercicio 2016 del Hospital, con el fin 
de lograr un correcto análisis a través de indicadores de eficiencia y eficacia, 
mediante el uso de la información financiera, contable y administrativa 
proporcionada por la institución. 
 
Los Hospitales Públicos ofrecen un servicio de gran valor para la sociedad 
como el de la salud, siendo aquel un derecho primordial, universal que 
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Esta misma norma establece la importancia de las entidades y organismos del 
sector público a rendir cuentas de las operaciones que se realizan, para dar a 
conocer si los recursos financieros se administran en forma eficaz, para el 
cumplimiento de los objetivos preestablecidos. (Costitución de la República, 
2008) 
Art. 298.- Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a 
los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector 
educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, 
tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las 
transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y 
automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias. 
(Costitución de la República, 2008) 
 
Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 
suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 
General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base 
en criterios de población y en las necesidades de salud. 
 
El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 
financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 
de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 
políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los 
derechos. Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del 
Estado (Costitución de la República, 2008) 
 
 
El presupuesto es una de las herramientas más importantes de la gestión 
financiera y administrativa, por lo que es obligación de sus máximas 
autoridades darle seguimiento a fin de ir corrigiendo las falencias que se 
encuentren durante su ejecución. 
 
El presupuesto es uno de los principales instrumentos para la ejecución 
del Plan Operativo Anual (POA), porque hace posible que cada entidad 
proyecte los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos y metas estratégicas definidos por la Entidad y alineadas a los 
Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a las Políticas Pública entre 
otras. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2017). 
 
El presupuesto, es el elemento fundamental de la gestión pública que le 
permite a la dirección superior del gobierno o de una institución pública, utilizar 
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los recursos para producir bienes y servicios según sea su producción. 
(Ministerio de Economia y Finanzas, 2017) 
Sin embargo, las deficiencias, omisiones y limitaciones de un presupuesto, no 
siempre son detectadas por el personal que lo administra, por lo que se torna 
indispensable que se dé una mirada desde afuera, para detectar cualquier 
falencia que se haya cometido, es justamente eso lo que se quiere realizar 
durante la investigación que se propone. 
 
Para definir las funciones de un hospital y su nivel de importancia para con la 
sociedad al cubrir el tema salud, citaremos a continuación lo que expone el 
Ministerio de Salud. 
Un hospital se constituye en una organización que produce servicios 
para la salud, en el que se desarrollan procesos médicos asistenciales, 
en este contexto surgen, se desarrollan y consolidan nuevas formas de 
gestión dirigidas a elevar la eficacia, eficiencia y efectividad de los 
servicios en el marco de la descentralización, participación y 
democratización de la salud, como estrategias para la reforma del 
estado. (Ministerio de Salud, 2016) 
 
La salud es indispensable para el funcionamiento y desarrollo de las 
capacidades productivas e intelectuales de una población; incide 
directamente en la productividad del trabajo, rendimiento escolar, 
bienestar de las personas en todas las edades y en general, en el nivel 
de vida de los habitantes. Por ello la cobertura y la calidad de la atención 
de los servicios de salud en un país, juegan un papel fundamental en la 
calidad óptima de salud que demandan los ciudadanos, considerando 
que un servicio de calidad representa inversión social y disminución de 
los riesgos de insalubridad. (Ministerio de Salud, 2016) 
 
Al desarrollar el proyecto vamos a resolver la necesidad en el área financiera 
que es el análisis del mismo, para en lo posterior tomar decisiones, así como 
garantizar la conducción de las Finanzas Públicas de manera sostenible 
responsable y transparente. El Hospital Vicente Corral Moscoso, es una 
institución que maneja montos considerables de presupuesto anual, para 
respaldar la importancia de los recursos económicos y financieros que se 
destinan a esta institución se muestra la estructura del mismo. 
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Cuadro N°1.- Estructura Económica y Financiera del HVCM 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2016) 
Elaborado por: El Autor 
 
Por las razones descritas el presente trabajo de investigación se encuentra 
debidamente justificado y será un instrumento de ayuda para mejorar el 
servicio de salud que ofrece el Hospital Vicente Corral Moscoso. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:   
Hospital Regional Vicente Corral Moscoso. 
LOCALIZACIÓN:  
Ubicación: Ecuador – Azuay – Cuenca 
Dirección: Av. Los Arupos y Av. 12 de Abril, junto al Parque El Paraíso y 
cuenta con una longitud de 0.8 kilómetros. 
CONTACTOS: 
Teléfono:  4096597 
Correo Electrónico: info@hvcm.gob.ec 
Página Web: http://hvcm.gob.ec/ 
 
5.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presupuesto en las entidades del sector público tiene un rol importante, 
permite tomar medidas para enfrentar situaciones difíciles de decisiones 
financieras y de gestión, por eso el presupuesto nace con la finalidad de 
controlar las actividades de una entidad, como un proceso lógico y normal del 
desarrollo económico y social.  
 
El problema fundamental de las Instituciones de salud es la asignación de sus 
recursos financieros a programas y proyectos relevantes que permitan el logro 
de los objetivos preestablecidos con eficiencia y eficacia.  
 
Por ende, se ha detectado que el problema principal del hospital Vicente 
Corral Moscos es el siguiente: 
 La Institución no destina sus recursos conforme a lo planificado, es 
decir los objetivos y metas se cumple de una manera parcial, 
ocasionando que el nivel de logro y desempeño de los objetivos y 
metas en beneficio de la ciudadanía no sean los adecuados. 
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5.1.- PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 
 El Hospital no cuenta con los recursos necesarios para solventar la 
demanda de las personas que acuden a esta institución de salud. 
 Falta de proyectos debidamente formalizados y alineados con el Plan 
Estratégico para su Ejecución. 
 Carencia de verificación que los recursos sean utilizados de manera 




6.1.- OBJETIVO GENERAL  
 
Analizar el ciclo presupuestario del Hospital Vicente Corral Moscos, para 
determinar el cumplimiento de disposiciones legales, eficacia y eficiencia del 
uso de los recursos, para que de esta manera permita a la administración de 
la entidad evaluar su gestión, de igual manera emitir un informe de los 
resultados conseguidos con sus respectivas recomendaciones. 
 
6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Evaluar el ciclo presupuestario y su nivel de cumplimiento. 
 Evaluar desde el punto de vista presupuestario los programas 
proyectos y actividades incluidos en el mismo. 
 Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados por la 
entidad en función del presupuesto. 
 Evaluar los resultados de la gestión de los recursos, realizada por 
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7.- METODOLOGIA (MARCO TEORICO BASE Y DISEÑO 
METODOLÓGICO) 
 
7.1.- MARCO TEORICO BASE 
 
Para el desarrollo del tema de investigación se utilizará como guía los 
siguientes documentos: 
 Acuerdo 447 
 SAFI (Sistema de Administración Financiera) 
 NCI-SP (Normas de Control Interno-Sector Público) 
 COPYFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas) 
 Constitución de la República del Ecuador. 
 LOAFYC (Ley Orgánica de Administración Financiera y Control) 
 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 
 
DEFINICION DE PRESUPUESTO 
 
Según (Burbano, 2011). El presupuesto es la estimación programada, 
de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los 
resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. 
También dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa formal 
de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa 




TIPOS DE PRESUPUESTO 
 
1. Según su flexibilidad  
 
Rígidos, estáticos, fijos o asignados: Denominados de esta 
manera ya que una vez ejecutados no se podrán hacer ajustes ni 
modificaciones así cambien las condiciones del entorno en que 
inicialmente se efectuaron. Este tipo de presupuesto sirve para 
verificar un control de manera anticipada. (Burbano, 2011) 
 
Flexibles o variables: Este tipo de presupuesto permiten ajustes o 
cambios ya que pueden adaptarse a las circunstancias que surjan 
en cualquier momento de acuerdo con las condiciones del entorno 
empresarial ya sean estos: económico, político, jurídico. (Burbano, 
2011) 
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2. Según el periodo de tiempo que cubran  
 
Corto plazo: Son aquellos que se planifican para cubrir un ciclo de 
operación, se elaboran de manera detallada y cubren un periodo de 
un año o menos. (Burbano, 2011) 
 
Largo plazo: En este campo se ubican los planes de desarrollo del 
estado y de las grandes empresas, se realizan para periodos 
extensos superiores a un año. (Burbano, 2011) 
 
3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa  
 
De operación o económicos: Se relacionan con la parte operativa 
del negocio, es decir, se resumen en el estado de resultados e 
incluyen las ventas o ingresos operacionales, producción, compras, 
uso de materiales, mano de obra, gastos de administración y gastos 
de ventas. (Burbano, 2011) 
 
Financieros: Se relacionan con el presupuesto de las partidas del 
balance general e incluye el presupuesto de tesorería y el 
presupuesto de capital. (Burbano, 2011) 
 
4. Según el sector en que se utilicen  
 
Público: Son los presupuestos que desarrolla el Estado. Cuantifican 
los desembolsos requeridos por gastos de funcionamiento, inversión 
y servicio de la deuda, para controlar las finanzas de sus diferentes 
dependencias. (Burbano, 2011)  
 
Privado: Son los presupuestos desarrollados por empresas 
privadas, como instrumentos de su administración. (Burbano, 2011) 
 
 
FUNCIÓNES DEL PRESUPUESTO 
 
Cuadro N° 2.- Funciones del Presupuesto
 Fuente: (Rodríguez, 2008) 
Elaborado por: El Autor 
FUNCIÓNES DEL PRESUPUESTO
Se relaciona con el 
control financiero de la 
organizacion.
El control presupuestario 
es el proceso de descubrir 
qué es lo que se esta 
haciendo, comparando los 
resultados con sus datos 
presupuestados 
correspondientes para 
verificar los logros o 
remediar las diferencias.
Los presupuestos pueden 
desempeñar tanto roles 
preventivos como 
correctivos dentro de la 
organización.
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IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
Cuadro N°3.- Importancia del Presupuesto 
Redistribución del Ingreso. 
Equidad Tributaria. 
Definir Fuente de Financiación. 
Combatir la Pobreza. 
Coadyuvar a la Competividad. 
Cumplir las Metas del Plan de Desarrollo y Programa de Gobierno. 
Satisfacer Necesidades Básicas de la Población. 
Fuente: (Rodríguez, 2008) 
Elaborado por: El Autor 
 
 
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
1. Orientar los recursos disponibles para el logro de objetivos. 
 
2. Constituirse en la expresión de los proyectos y programas para 
un periodo determinado. 
 
3. Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario 
a tiempo. 
 
4. Asegurar que la etapa de aprobación del presupuesto se cumpla 
antes de iniciarse el período. 
 
5. Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de 
acuerdo con las necesidades del programa ó proyecto. 
 
6. Facilitar el control interno (ex ante-in situ-ex post). Antes, en el 
momento, y posterior. 
 
7. Utilizar la ejecución y evaluación para corregir las desviaciones 
en los programas. 
 
8. Utilizar el presupuesto como sistema de planificación y 
herramienta de administración. 
 
9. Realizar y presentar información comparativa entre lo 
presupuestado y lo ejecutado para la toma de decisiones. 
 
 Fuente: (Gutiérrez, 2005). 
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CARACTERISTICAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
Cuadro N° 4 
   
Fuente: (Burbano, 2011) 
Elaborado por: El Autor 
 
ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 
El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 




Fuente: (Gutiérrez, 2005) 
Elaborado por: El Autor 
 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  
Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 
determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 
coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 
proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la 
identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o 
resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su 






rango de ley .
Para los gastos 
públicos la ley 
establece una 
limitación.





En el presupuesto 
han de figurar 
todos los gastos e 
ingresos de la 
administración
1. Programación Presupuestaria 
2. Formulación Presupuestaria 
3. Aprobación Presupuestaria 
4. Ejecución Presupuestaria  
5. Evaluación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria 
6. Clausura y Liquidación Presupuestaria 
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FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  
Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las 
proformas que expresan los resultados de la programación 
presupuestaria, bajo una presentación estandarizada según los 
catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su 
exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir la 
agregación y consolidación. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA  
La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la 
forma y términos establecidos en la Constitución de la República. En 
caso de reelección presidencial, el presidente reelecto enviará la 
proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda 
vuelta. (Ministerio de Finanzas, 2010)  
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones 
destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 
materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 
obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y 
oportunidad previstos en el mismo. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los 
resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 
análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 
causas y la recomendación de medidas correctivas. (Ministerio de 
Finanzas, 2010) 
 
CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  
Clausura del Presupuesto. - Los presupuestos anuales del sector 
público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa 
fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar 
acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al 
presupuesto clausurado. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
Liquidación del Presupuesto. - La liquidación del Presupuesto General 
del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas 
públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las 
normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará 
para el resto del Sector Público. (Ministerio de Finanzas, 2010).  
 
PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 
Los Presupuestos Públicos se regirán bajos los siguientes principios:  
















Fuente: (Normativa del Sistema de Administración Financiera, 2016)  
Elaborado por: El Autor 
 
 
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos 
egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector 
público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, banca 
pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 
 
LOS INGRESOS 
Son estimaciones anuales, plurianuales o de otros períodos, de las 
recaudaciones por distintas fuentes, obtenidas para financiar los egresos 
presupuestarios. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 
 
LOS GASTOS  
Es el término que comprende tanto los gastos como las erogaciones 
realizadas por los entes económicos para cancelar las obligaciones de 
amortización de la deuda. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 
 
NORMAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Las Normas Técnicas de Contabilidad son de vital importancia para la 
evaluación del ciclo presupuestario, dado que el conocimiento de los 
aspectos básicos de la administración financiera gubernamental en el 
Ecuador es el punto de partida para analizar en detalle cada uno de sus 
componentes y concluir con el entendimiento del sistema de contabilidad 
gubernamental. (Normativa del Sistema de Administración Financiera, 
2016) 
 
INDICADORES DE GESTIÓN: Lo que permite un indicador de gestión 
es determinar si un proyecto o una organización están siendo exitosos 
o si están cumpliendo con los objetivos.  
Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles 
fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco 
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de una organización. La idea es que estos indicadores sienten las bases 
para acciones a tomar en el presente y en el futuro. (Ministerio de 
Economia y Finanzas, 2017) 
 
ASIGNACIÓN: Suma autorizada de dinero destinada a pagar ciertos 
costos conocidos o anticipados de un determinado bien o servicio. La 
que se hace de uno o más elementos de costo o renta a uno o más 
segmentos de una organización, de acuerdo con los beneficios 
recibidos, responsabilidades o cualquier otra medida lógica de 
utilización. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2017) 
 
DÉFICIT: Monto total de las obligaciones y gastos correspondientes a 
un determinado período presupuestario que excede el presupuesto 
establecido para ese período. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2017) 
 
CATALOGOS PRESUPUESTARIOS: Instrumentos de sistematización 
y estandarización de la información presupuestaria con fines de registro 
y control estadísticos y de toma de decisiones. Serán definidos, 
actualizados y administrados por la Subsecretaría de Presupuestos. 
(Ministerio de Economia y Finanzas, 2016)  
 
CEDULA PRESUPUESTARIA: Identifica el estado de ejecución de las 
partidas de ingresos y gastos (inicial, codificado, comprometido, 
devengado y pagado etc.) (Ministerio de Economia y Finanzas, 2016). 
 
CODIFICADO: Monto de la asignación presupuestaria modificada por 
efecto de la aprobación de resoluciones presupuestarias (incrementos o 
disminuciones con respecto a los ingresos y asignaciones del 
presupuesto aprobado inicialmente) a una fecha determinada. 




7.2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 ¿El Hospital cuenta con los recursos necesarios para solventar la 
demanda de las personas que acuden a esta Institución de salud? 
 ¿El Hospital cumple con los objetivos preestablecidos dentro de su 
presupuesto? 
 ¿El Hospital realiza análisis a sus ciclos presupuestarios? 
 
7.3.- DISEÑO METODOLOGICO 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
NO EXPERIMENTAL. - Ya que no serán manipuladas ninguna de las 
variables, ni serán necesarios ocupar equipos especializados durante el 
proceso.  
DESCRIPTIVA. Para realizar el análisis al ciclo presupuestario aplicado al 
Hospital Vicente Corral Moscoso se utilizará la investigación descriptiva para 
obtener información acerca del cumplimiento de la programación, formulación, 
aprobación, ejecución, evaluación clausura y liquidación.  
APLICATIVA. Mejorar la evaluación al ciclo presupuestario de la entidad para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 
EXPLICATIVA. - Porque busca entregar análisis de lo que realmente sucede 
al interior de la institución la causa de estos hechos y los efectos de los 
mismos a fin de determinar sus influencias positivas o negativas en la marcha 
institucional.  
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
ENFOQUE MIXTO. Para realizar la investigación utilizaremos el enfoque 
mixto el cual nos permite recolectar, analizar y vincular datos cualitativos y 
cuantitativos. 
 Deductivo/Cuantitativo: Se utilizará información de cédulas 
presupuestarias y reportes contables para realizar la investigación. 
 Inductivo/Cualitativo: Con la indagación a profundidad de los datos 
obtenidos a través de encuestas, entrevistas y observaciones se dará 
una apreciación conceptual del cómo dar solución a los problemas. 
 
MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Se empleará métodos de recolección de información como: 
 Fuentes Primarias: encuestas, entrevistas, análisis. 
 Fuentes Secundarias: libros, tesis, normativa. 
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8.- ESQUEMA TENTATIVO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS CAPITULOS 
Obtener conocimiento de la 
Institución a evaluar 
CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ENTIDAD 
1.1.-   Introducción 
1.2.-   Reseña Histórica 
1.3.- Ubicación Geográfica de la 
Entidad 
1.4.-   Estructura Organizacional 
1.5.-   Ejes Estratégicos del Hospital 
1.6.-   Misión Visión 
1.7.-   Estructura Económica y 
Financiera. 
1.8.-  Breve análisis de la situación 
presupuestaria a través del tiempo. 
Aspectos Teóricos de la Evaluación 
del Ciclo Presupuestario 
CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
2.1.-   Presupuesto Público 
       2.1.1.-Concepto de 
       Presupuesto Público                  
       2.1.2.-Objetivos del 
       Presupuesto Público 
       2.1.3.-Principios del  
       Presupuesto Público 
2.2.-   Ciclo Presupuestario 
       2.2.1.-Programación   
       Presupuestaria 
       2.2.2.-Formulación 
       Presupuestaria 
       2.2.3.-Aprobación  
       Presupuestaria 
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       2.2.4.-Ejecución 
       Presupuestaria 
       2.2.5.-Evaluación y  
       Seguimiento Presupuestario 
       2.2.6.-Clausura y Liquidación  
       Presupuestaria 
2.3.-   Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas 
2.4.-   Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control 
2.5.-   Normas de Control Interno 
para Entidades del Sector Público 
2.6.-  Indicadores Presupuestarios 
Analizar el ciclo presupuestario, 
aplicado al Hospital Vicente Corral 
Moscoso 
CAPITULO III 
ANALISIS DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO AL 
HOSPITAL VICENTE CORRAL 
MOSCOSO. PERIODO 2016 
3.1.-   Análisis a la Programación y     
Formulación Presupuestaria 
3.1.1.- Verificar que exista un   
Plan Operativo Anual 
3.1.2.- Verificar la existencia de 
proformas presupuestarias 
 
3.2.-   Análisis a la Aprobación 
Presupuestaria 
3.2.1.- Verificar la entrega del 
presupuesto al órgano 
legislativo local. 
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3.2.2.- Constatar el 
cumplimiento de los plazos 
establecidos. 
3.3.-   Análisis a la Ejecución 
Presupuestaria 
3.3.1.- Constatar la 
Programación Física. 
3.3.2.- Constatar la 
Programación Financiera del 
Gasto. 
3.3.3.- Verificación del control 
interno previo al compromiso 
3.3.4.- Verificar el Plan de 
Adquisiciones. 
3.3.5.- Verificación del control 
interno previo al devengado. 
3.3.6.- Verificación del control 
previo a la obligación. 
3.3.7.- Reconocimiento de 
ingresos y Gastos 
3.3.8.- Análisis de las reformas 
presupuestarias.  
 
3.4.-   Análisis a la Evaluación y 
Seguimiento Presupuestario 
3.4.1.- Indicadores de Eficiencia 
3.4.2.- Indicadores de Eficacia. 
3.4.3.- Control a las reformas. 
presupuestarias, al compromiso 
y a la obligación. 
3.4.4.- Informe de proceso de 
evaluación. 
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3.5.-  Análisis a la Clausura y 
Liquidación Presupuestaria 
3.5.1.- Verificar que exista un 
informe económico. 
3.5.2.- Constatar el 
cumplimiento de los plazos 
establecidos. 
Proporcionar conclusiones y 
recomendaciones, brindar 
alternativas de cambio en la gestión 




4.1.-   Conclusiones 
4.2.-   Recomendaciones  
4.3.-   Anexos 
4.4.-   Bibliografía 
 
9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 
Copias blanco 
y negro 
3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 24,00 
Internet 3,00 5,00 10,00 10,00 10,00 6,00 44,00 
Impresiones 4,00 4,00 5,00 10,00 10,00 15,00 48,00 
Empastado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
Imprevistos 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 40,00 
Total, 
Estimado 
25,00 29,00 35,00 38,00 43,00 246,00 416,00 
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